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La tesis presenta la implementación de un plan financiero en Importadora 
Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. De acuerdo a la siguiente 
estructura: 
Con el análisis de los estados financieros de 3 años anteriores obtenemos la 
situación de la empresa en la actualidad y conocimiento del manejo de la misma. 
Con esta información se realiza la proyección de los datos para obtener los 
estados financieros proforma para el primer semestre del año 2015, con los 
cuales se realiza un nuevo análisis y se presenta la propuesta para convertir 
esos resultados obtenidos en una situación ideal de la empresa con la 
implementación de estrategias reales, oportunas y confiables. 
Esta propuesta es aceptada después de una decisión analítica por parte de los 
socios de la empresa y ejecutada en los próximos ejercicios para un posterior 
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The thesis presents the implementation of a financial plan in Commercial 
Importer Industrial Co. Quizhpe Rivas. Ltda According to the following structure: 
With the analysis of the financial statements of previous years 3 we obtain the 
position of the company at present and knowledge in managing it. 
With this information the projection of the data is performed to obtain the pro 
forma financial statements for the first half of 2015, with which a new analysis is 
performed and the proposal is presented to convert these results in an ideal 
situation of the company the implementation of real, timely and reliable 
strategies. 
This proposal is accepted after an analytical decision by the partners of the 
company and executed in the coming years for further analysis of compliance. 
 
Keywords: financial planning, financial reasons, financial analysis, projections, 
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La planeación financiera es una técnica primordial en las empresas debido a que 
reúne cada una de las actividades con objetivos departamentales y los hace uno 
solo para cumplir con el objetivo central de la empresa basado en diferentes 
procesos y métodos con la situación actual para pronosticar los resultados 
futuros si se continúa con las mismas técnicas de funcionalidad. 
Al establecer la situación futura de la empresa, los directivos tienen una 
herramienta muy importante en sus manos para la toma de decisiones las cuales 
deberán ser oportunas y factibles, con esta información se establece el manejo 
adecuado de sus recursos no tan solo financieros sino materiales y humanos; 
cada recurso consolida el resultado de la empresa en beneficio o pérdida  para 
el crecimiento de la misma. 
La planeación financiera se basa en el análisis de la situación actual de la 
empresa en comparación con años anteriores, con cada ratio financiero de suma 
importancia como es la liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento; 
resumiendo en la matriz de situación financiera complementando con el sistema 
dupont para una visión más asertiva y el punto de equilibrio. 
Para pronosticar la información actual se establece los presupuestos necesarios 
como son de ventas, compras, costo de ventas, gastos y los rubros significativos 
para la elaboración de los estados financieros proforma. 
Con los estados financieros se procede a realizar el análisis completo de la 
nueva situación para obtener la visión clara de los resultados futuros y con esta 
información se realiza la propuesta de las estrategias de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos financieros de la empresa y aportar para el 
cumplimiento del objetivo principal.  
Durante la elaboración del plan financiero se maneja cada área de la empresa y 
se conoce las debilidades, por esta razón el capital de trabajo que se hace 
referencia juega un papel primordial en los recursos disponibles al relacionar con 
el requisito de capital de trabajo para el funcionamiento de la empresa. Y el 
análisis del punto de equilibrio para conocer las ventas necesarias de acuerdo a 
la actividad normal en la cual cubre tanto los costos fijos como variables y poder 
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establecer estrategias para que las ventas estén sobre el punto de equilibrio y 
genere las utilidades necesarias para cumplir con cada una de las obligaciones 
de la empresa ya sea contractuales o no, como lo son con cada empleado, con 
instituciones financieras y préstamos en general que se haya comprometido la 
empresa a cancelar además obligaciones relacionadas con el SRI, IESS, 
Superintendencia de Compañías, permisos de funcionamiento y demás 
obligaciones legales y morales que aportan al funcionamiento normal de la 
empresa. 
El plan financiero aporta valiosamente al cumplimiento de los objetivos 
empresariales por lo cual no puede pasar por desapercibido el análisis de sus 
resultados y la puesta en práctica, de una manera u otra hace más fácil la toma 
de decisiones acertadas y oportunas para obtener beneficios reales, y utilizar los 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
I.I. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El objeto de estudio para la elaboración de la tesis se describe a continuación, 
de acuerdo a los aspectos más sobresalientes para el conocimiento de la misma 
como resultado de diversas técnicas de recolección de información como 
observación directa, entrevistas y encuestas.  
I.I.I. Razón social/ Nombre comercial:  
 
La razón social de la empresa es Importadora Comercial Industrial Rivas 
Quizhpe Cía. Ltda. Y se puede deducir que el nombre comercial de la empresa 
es Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Pues este nombre se lo visualiza en 
el rótulo de la empresa. ANEXO 1. 
I.I.II. Ubicación de la organización: 
 
La empresa está ubicada en la provincia del Azuay ciudad de Cuenca parroquia 
Ricaurte en la calle Julia Bernal 4-20 y vía principal a una cuadra de las Cuatro 
esquinas; el teléfono de la empresa 2890 665 el fax es 2475 821, el correo 
electrónico de la empresa icirivasquizhpe@hotmail.com. 
I.I.III. Estructura orgánica: 
 
La empresa está conformada por: -Junta General de socios. -Presidente. -
Gerente General. -Asesoría financiera. -Sistemas. -Departamento de compras. -
Departamento de ventas. -Departamento financiero. -Departamento de recursos 
humanos. -Departamento de bodega y producción. -Tesorería. -Contabilidad. -
Auxiliar de contabilidad. -Auxiliar de bodega y producción. 
ANEXO 2. 
I.I.IV. Objetivos institucionales: 
 
Los objetivos generales son: *Obtener la mayor rentabilidad incrementando las 
ventas. *Obtener clientes satisfechos con calidad en el servicio. 
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Los objetivos específicos son: *Incrementar las ventas de los productos de la 
franquicia. *Fomentar la venta de los productos que fabrican. 
I.I.V. Detalle de las actividades de la institución:  
 
 La empresa se dedica a la importación, exportación, compra y venta de 
todo tipo de materiales y elementos que se requieren para la 
construcción, ferretería e industria. 
 Servicio de Western Union. 
 Alquiler de transporte de carga. ANEXO 3 
I.I.VI. Problemas de la institución: 
 
La empresa no cuenta con un plan estratégico ya definido pues este está en 
proceso y a cargo de uno de los socios de la empresa, por lo que se ha 
determinado un breve análisis FODA de acuerdo al ambiente de la empresa, sus 
actividades y al conocimiento que se ha obtenido con la técnica de la 
observación directa. A demás el problema central es determinar la necesidad de 
un plan financiero para aclarar la incertidumbre del rumbo del negocio de 
acuerdo de los recursos y la toma de decisiones. ANEXO 4. 
I.I.VII. Perspectivas de la institución: 
 
La empresa anteriormente no tenía implementada la misión y visión por lo que 
con un estudio con sus socios se ha llegado a determinar lo siguiente: 
MISIÓN: Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Es una 
empresa privada, cuya actividad principal es la venta al por mayor y menor de 
materiales, piezas y accesorios para la construcción, teniendo como base un 
buen ambiente laboral y una buena atención al cliente manteniendo nuestro 
posicionamiento en el mercado con clientes satisfechos, cumpliendo con las 
exigencias correspondientes a las leyes pertinentes en el campo comercial, y 
rigiéndonos a las normas de la administradora de franquicias de DISENSA. 
VISIÓN: Ser una empresa que alcance el mayor índice de ventas en el sector 
llegando a ubicarnos entre los primeros en el mercado ampliando el área de 
cobertura de los servicios en toda la ciudad, con una excelente atención al 
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cliente reflejados en la ética, la calidad y el profesionalismo como nuestra norma 
de vida, con la implementación de estrategias adecuadas que incluyen nuevos 
puntos de venta, servicio oportuno y personalizado llegando a captar los 
requerimiento de grandes constructoras y nuevos proyectos de viviendas y 
edificios. 
I.I.VIII. Valores de la empresa: 
 
 Respeto entre los que forman la empresa tanto socios como empleados. 
 Transparencia y honestidad en cada una de las transacciones tanto 
dentro como fuera de la empresa con la sociedad. ANEXO 5 
I.II. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
I.II.I. Planeación Financiera: 
 
La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de la 
empresa porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la 
empresa para lograr sus objetivos. Dos aspectos clave del proceso de 
planeación financiera son la planeación de efectivo y la planeación de utilidades. 
La planeación de efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la 
empresa. La planeación de utilidades implica la elaboración de estados 
proforma. (GITMAN & ZUTTER, 2012) 
La planeación financiera aplica un análisis minucioso de la información de la 
empresa para obtener resultados reales y beneficiosos de acuerdo al objetivo 
planteado por la empresa. 
I.II.II. Importancia: 
 
La planificación financiera es un pilar fundamental en el desarrollo de las 
actividades de la empresa debido a que permite tener una visión clara de los 
recursos propios y ajenos con los que cuenta para ponerlos a producir y 
optimizar el uso de los mismos, además permite tomar decisiones acertadas y 
oportunas por parte de la alta gerencia en cuanto a inversiones, transacciones 
que generen ingresos. “Ante la nueva economía global del siglo XXI y la apertura 
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de mercados más competitivos surge la necesidad de reforzar la planeación 
financiera en las empresa a fin de medir los riesgos y anticiparse a eventos que 
le den ventajas competitivas, diseñando estrategias de mercado, optimizando el 
uso de los recursos, controlando sus costos operativos, un concepto de alta 
rentabilidad e integrando sus esfuerzos a un objetivo común, la competitividad y 
permanencia en el mercado”. (GARCÍA, 2011) 
La base para el análisis de la información de la empresa son los estados 
financieros, y se conceptualizan así: 
Estado de situación financiera: “presenta los activos, pasivos y patrimonio de 
una entidad en una fecha específica, al final del periodo sobre el que se 
informa.”. (NIIF-PYMES, Estado de situación financiera.) 
Estado de resultados: “presentará todas las partidas de ingreso y gasto 
reconocidas en el periodo”. (NIIF-PYMES, Estado de resultado.) 
Para el análisis de la situación actual de la empresa se utiliza las razones 
financiera que presenta su importancia en el análisis de su ratio mas no solo en 
su cálculo. 
Los ratios a los que se hace referencia se detallan a continuación: 
I.II.III. Razones financieras: 
 
Razones de liquidez: se mide por su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo a medida que está llegando a su vencimiento, se 
refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la 
factibilidad con la que puede pagar sus cuentas. 
Razones de actividad: miden la rapidez con la que diversas cuentas se 
convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. Miden la 
eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como 
la administración de inventarios, gastos y cobros. 
Razones de endeudamiento: indica el monto del dinero de otras personas que se 
usa para generar utilidades. Las cuentas a largo plazo comprometen a la 
empresa con un flujo de pagos contractuales motivo que conlleva a un análisis 
minucioso. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de 
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que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos. En cuanto mayor es 
la cantidad de deuda que utiliza una empresa en relación con sus activos totales, 
mayor es su apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el 
aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo 
fijo, como la deuda y las acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de 
costo fijo que utiliza la empresa, mayor será su riesgo y su rendimiento 
esperado. 
Razones de rentabilidad: permiten evaluar las utilidades de la empresa respecto 
a un nivel determinado de ventas, activos, inversión de los propietarios de 
acuerdo al enfoque que se realice. Sin utilidades una empresa no podría atraer 
capital externo. (GITMAN & ZUTTER, 2012) 
PUNTO DE EQUILIBRIO: El punto de equilibrio establece una situación donde la 
empresa ni gana ni pierde luego de determinar sus costos fijos, variables y las 
ventas; este indicador es muy importante en la planificación financiera debido al 
resultado que obtenemos, con el cual permite a la administración tener una base 
para la toma de decisiones.  
Grafica 1: Punto de equilibrio 
 
Fuente: Economía y finanzas en su color natural 
Elaborado por: MORENO, M.A.   
 
Como se puede observar en la gráfica, los costos fijos tienen un importe 
constante en el tiempo son permanentes en el transcurso de la actividad del 
negocio, al contrario el costo variable se incrementa de acuerdo a la actividad del 
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negocio y en el gráfico se puede observar que parte desde el origen y tiene 
pendiente positiva. La suma de ambos costos presenta el Costo Total. Se 
observa además que en el origen del diagrama cartesiano, tanto las ventas 
totales como los costos variables son iguales a cero. Sin embargo, para ese nivel 
de actividad igual a cero, tenemos la existencia de los costos fijos. En la parte 
izquierda de la gráfica los costos totales son mayores a los ingresos totales, de 
ahí que la denominemos área deficitaria, cuando los ingresos alcanzan el punto 
en que se cubren todos los costos fijos y variables es el punto de equilibrio. 
(MORENO, 2010) 
Para realizar un correcto análisis de la información de la empresa se realiza la 
interpretación de sus ratios en dos formas que se presentan a continuación: 
Resumen de razones: 
En la cual con los datos obtenidos de los diversos ratios se realiza un 
consolidado por categoría como son: liquidez, actividad, endeudamiento y 
rentabilidad; tanto individual como grupal nos representa la situación de la 
empresa. 
Sistema Dupont: 
Este sistema analiza los estados financieros de manera global resumiéndose en 




Son presupuestos que proporcionan un plan global para un ejercicio económico 
próximo. Consisten pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando más 
exacto sea el presupuesto o pronostico, mejor se presentara el proceso de 
planeación, los beneficios de pronosticar son: definir los objetivos de la empresa, 
determinar la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones, 
oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la empresa, 
facilita el control de las actividades, permite realizar un auto análisis de cada 
periodo, los recursos deben manejarse con efectividad y eficiencia. (BERMEO, 
2010)  
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Los pronósticos a realizar se detallan a continuación: -Presupuesto de ventas. -
Presupuesto de compras. -Presupuesto de costo de ventas. -Presupuesto de 
gastos financieros. -Presupuesto de gastos de administración. -Presupuesto de 
gastos de ventas. -Presupuesto de otros gastos 
I.II.V. Estrategias financieras 
 
Son decisiones financieras en planeación y control de alto nivel; de suma 
importancia para la vida de la empresa y determinantes para la consecución de 
recursos y objetivos a largo plazo. Se involucran diversos recursos para su 
cumplimiento como son los financieros, humanos, productivos, mercados, etc… 
las cuales son tomadas por la más alta autoridad de la organización de la 
empresa junto con su analista financiero. (Jakygalactica, 2011) 
De acuerdo al análisis financiero y los estados financieros proforma se toma las 
correcciones respectivas y las estrategias para mejor esos resultados 
presupuestados y que la empresa obtenga resultados deseados y sobrepase sus 
expectativas que de un manera u otra no llegan a concretarse por ajustes 
necesarios y estrategias no cumplidas.   
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CAPITULO II. DISEÑO DEL PLAN FINANCIERO 
 
El diseño del plan financiero presenta la estructura utilizada para el análisis de la 
empresa en su situación actual para conocer el manejo de la misma y los 
recursos utilizados para la obtención de sus resultados. 




Para iniciar con la estructura del plan financiero se hace referencia a la empresa 
tanto en su entorno interno como externo: 
Entorno remoto: es aquel que está integrado por los factores del ambiente con 
los que la empresa interactúa directamente y que suelen ser los puntos cruciales 
que pueden influir positiva o negativamente en la eficacia de la empresa. Este 
entorno constituye los clientes, los proveedores, suministradores y competidores. 
Que para Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Tiene como 
clientes a Consorcio Nova 8, Consorcio Tres Torres, Mendez Vintimilla, Tadec, 
instituciones educativas, junta parroquial de Ricaurte, arquitectos del sector, 
consumidores finales, entre otros. Como proveedores a Holcim, plastigama, 
Andec, Hormipisos, Kubiec, El hierro, entre otros. Y en competidores a 
franquicias de la región como son Ferretería central, Ferretería Molina, y además 
el diverso sector ferretero.  
Entorno general: es todo el sistema socio-económico y puede ser definido como 
el conjunto de factores externos, económicos, políticos-legales, socio-
económicos y tecnológicos, que influyen en todos los aspectos de la empresa. 
Los factores externos que afectan a la empresa son la inflación, las leyes, 
decretos, ordenanzas referentes al ejercicio diario de la empresa, entre otros. 
Tabla 1: Entorno organizacional 
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Fuente: Entrevistas a personal de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
II.I.II. Estados financieros 
 
Estados financieros de Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda 




II.I.II.I. Estado de Resultados Anual 2012-2013-2014 
 
Tabla 2: Estado de resultados anual 
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Fuente: Entrevistas a personal de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Análisis de cuentas principales 
Tabla 3: Ingresos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Según los ingresos obtenidos en la empresa se observa un incremento 
importante en el año 2014 en relación al año 2012 y un decremento aceptable en 
el año 2013 en relación al año 2012, debido a la naturaleza del negocio. 
Tabla 4: Egresos y gastos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
En referencia a los egresos de la empresa se observa un comportamiento 
parecido a los ingresos debido a que han incrementado y disminuido en la 
misma proporción. Representa una situación razonable.  
 
Tabla 5: Utilidad bruta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Presenta una utilidad aceptable con un comportamiento homogéneo en los tres 
periodos que responden a la naturaleza de la actividad principal de la empresa.  
 
Tabla 6: Utilidad operativa 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Como se observa en la tabla anterior la utilidad operativa de la empresa es 
mayor en el periodo 2012 y menor en el periodo 2013 esto debido a los gastos 
operativos generados en cada periodo. 
Tabla 7: Utilidad neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Se observa un incremento significativo de la utilidad neta en el periodo 2013-
2014 debido a los ingresos los ingresos y gastos incurridos por la empresa en 
cada periodo (incluidos los impuestos). 
II.I.II.II. Estado de Situación Financiera Anual 2012-2013-2014 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Análisis de cuentas principales 
Tabla 9: Activo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Los activos de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Tienen un movimiento 
aceptable en los tres periodos, observando un incremento en el año 2014 y una 
disminución en el año 2013 con relación a 2012. 
Tabla 10:  Pasivo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Los pasivos de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Demuestra un 
incremento importante en el año 2014 con relación a 2013 los cuales guardan 
relación con los activos. 
Tabla 11: Patrimonio 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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El patrimonio de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Tiene un 
comportamiento diferente, como se puede observar en el año 2013 hay un 
incremento significativo lo cual a grandes rasgos podemos determinar que los 
recursos están en manos de los socios. 
II.I.II.III. Estado de Resultados 2012-2013-2014 semestral 
 





Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
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 A continuación se analiza la situación actual de Imp. Com. Ind. Rivas 
Quizhpe Cía. Ltda. Durante el primer semestre de los 3 últimos años. 
 
Tabla 13: Ingresos semestrales 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
En los ingresos de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Durante el primer 
semestre del año 2014 se observa un incremento de 13% con relación al 2013, 
pero con relación al 2012 se observa una disminución en el 2013 de 3%. 
Tabla 14: Egresos y gastos semestrales 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Los egresos de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Tienen un 
comportamiento semejante a los ingresos un incremento de 11% en 2014 y una 
disminución de 2% en el 2013. 
Tabla 15: Utilidad bruta semestral 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
La utilidad bruta de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Como resultado de 
la actividad principal de la empresa demuestra un incremento significativo en 
2014 de 12% y una mínima disminución en el 2013 de 1% con relación al 2012. 
Tabla 16:Utilidad operativa semestral 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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En Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Se observa que en el año 2013 los 
gastos operativos de la empresa han incrementado por lo cual la utilidad es 
menor a los años 2012 y 2014, teniendo un incremento importante de 28% en 
2014. 
Tabla 17: Utilidad neta semestral 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Los resultados obtenidos en el año 2012 y 2013 no son favorables para la 
empresa salvo en el año 2014 que cambia el panorama. 
II.I.II.IV. Estado de Situación Financiera 2012-2013-2014 semestral 
 
Tabla 18: Estado de situa ción financiera semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
 A continuación se analiza la situación financiera actual de Imp. Com. Ind. 
Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Durante el primer semestre de los 3 últimos 
años. 
Tabla 19: Activo semestral 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
El activo de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Durante el primer semestre 
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Tabla 20: Pasivo semestral 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
En relación al pasivo de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. De primer 
semestre tiene una disminución de 8% en el año 2013. Y un comportamiento 
normal en el 2014. 
Tabla 21: Patrimonio semestral 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
El patrimonio de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. En el primer semestre 
tiene un porcentaje significativo en 2013 como indicios que la empresa está 
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II.I.III.I. Análisis Vertical de Estado de Situación Financiera 2012-2013-2014 
semestral 
 
Tabla 22: Análisis vertical de estado de situación financiera. 
 
 
  PASAN 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
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Análisis de cuentas grupales 
Tabla 23: Activo corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
La representación del activo corriente sobre el total de activos disminuye en el 
periodo 2012-2013 de  90.78% a 72.88% representando un 17.80% pero en el 
periodo 2013-2014 existió un cambio ya que incremento de  72.88% a 96.86% 
representando un 23.98% y representa el incremento de activos financieros 
(cuentas por cobrar) por lo que consideramos importante tomar acciones 
correctivas. 
Tabla 24: Activo no corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 

















120,00%      ACTIVO CORRIENTE 
1ER SEMESTRE 2012 1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014










30,00% ACTIVO NO CORRIENTE 
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En cuanto al activo no corriente podemos observar en el periodo 2012-2013 un 
incremento muy significativo de 9.32% a 27.12% en relación al total de activos y 
en el periodo 2013-2014 de igual manera podemos observar un decremento muy 
significativo de 27.12% a 3.14% este comportamiento se dio debido a que en el 
año 2012 se adquirió muebles y enseres, terrenos y equipos de computación de 
acuerdo las necesidades de la empresa.  
 
Tabla 25: Pasivo corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Se puede observar en la gráfica anterior la representación del pasivo corriente 
sobre el total de pasivos disminuyo en el periodo 2012-2013 de  92.96% a 87.17 
% representando un 5.79% pero en el periodo 2013-2014 existió un cambio ya 
que incremento de  87.17% a 96.27% representando un 9.10% esto debido al 
comportamiento de las obligaciones con terceros corto plazo, poniendo énfasis 




1ER SEMESTRE 2012 1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014












98,00% PASIVO CORRIENTE 
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Tabla 26: Pasivo no corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Como podemos observar en la gráfica anterior la representación del pasivo no 
corriente sobre el total de pasivos incremento representativamente en el periodo 
2012-2013 de  7.04% a 12.83 % representando un 5.79% pero en el periodo 
2013-2014 existió un decremento significativo de  12.83% a 3.73% 
representando un 9.10% esto debido al comportamiento de las obligaciones con 
terceros largo plazo, poniendo énfasis en las obligaciones con instituciones 
financieras ya que en el periodo 2013 incrementaron significativamente. 
Tabla 27: Resultados del ejercicio 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
1ER SEMESTRE 2012 1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014
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En la tabla anterior podemos observar la representación de la utilidad o pérdida 
de la empresa sobre el patrimonio total, en el periodo 2012-2013 se dio un 
incremento de -63.91%  a -6.41 representando un 57.5% de la misma manera en 
el periodo 2013-2014 se dio un incremento muy significativo de -6.41% a 73.83% 
representando un 67.42%. 
II.I.III.II. Análisis Horizontal de Estado de Situación Financiera 2012-2013-
2014 semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
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Análisis de cuentas grupales 
Tabla 29: Activo corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Como podemos observar en la gráfica anterior el activo corriente ha tenido 
variaciones en los primeros semestres de los años 2012-2013-2014 
representando una variación negativa en el periodo 2012-2013 de -21.40% lo 
cual cambia en el periodo 2013-2014 ya que se da una variación positiva de 
32.82%. 
Tabla 30: Activo no corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Como podemos observar en la gráfica anterior el activo no corriente ha tenido 
variaciones en los primeros semestres de los años 2012-2013-2014 

















 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013
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decir que el activo corriente no solo se duplico sino incremento en un 84.72% lo 
cual cambia en el periodo 2013-2014 ya que se da una variación negativa de -
82.44% lo que significa que los activos no corrientes disminuyeron en más del 
50% de su totalidad. 
Tabla 31: Pasivo corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
El pasivo corriente ha tenido variaciones en los primeros semestres de los años 
2012-2013-2014 representando una variación negativa en el periodo 2012-2013 
de -27.68%  y en el periodo 2013-2014 tenemos una variación positiva de 
28.40%. 
Tabla 32: Pasivo no corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
El pasivo no corriente ha tenido variaciones en los primeros semestres de los 
años 2012-2013-2014 representando una variación positiva en el periodo 2012-
 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013











 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013
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2013 de 40.49%  y en el periodo 2013-2014 tenemos una variación negativa de -
66.23%. 
Tabla 33: Resultados del ejercicio 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Los resultados del ejercicio han tenido variaciones en los primeros semestres de 
los años 2012-2013-2014 representando una variación positiva de 335.30% 
significa que la utilidad incremento aproximadamente tres veces de lo que tenía 
en el año 2012 negativa en el periodo 2012-2013 de -565.29% significa que las 
utilidades en el año 2013 disminuyeron aproximadamente 5 veces de lo que 
tenía en el año 2013. 
II.I.III.III. Análisis Vertical de Estado de Resultados 2012-2013-2014 
semestral 
 
Tabla 34: Análisis vertical de estado de resultados 
PASAN  
 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
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Análisis de cuentas grupales 
Tabla 35: Actividades ordinarias 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Las actividades ordinarias de la empresa representan el 99% del total de 
ingresos, las mismas que se han mantenido constantes y no representan un 
cambio significativo de incremento o decremento en los diferentes semestres de 
cada periodo. 
Tabla 36: Otros ingresos 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 




















100,0100% ACTIVIDADES ORDINARIAS 













Series1 0,0005% 0,04% 0,0001%
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Se observa que la cuenta otros ingresos no tiene un porcentaje representativo 
sobre el total de ingresos, en ningún semestre de ningún periodo es mayor al 
1%. 
Tabla 37: Costo de ventas 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Se observa que el costo de ventas y producción tiene una variación aceptable en 
cada semestre de cada periodo debido al diferente comportamiento de ventas en 
los periodos mencionados, también podemos observar que los costos han 
disminuido en el año 2013 con relación al año 2012  en un 0.22%  y han 
incrementado en el año 2014 con relación al año 2013 en un 0.18% pero aun así 
podemos decir que los costos de ventas se han mejorado en el año 2014 con 
relación al año 2012 no significando esto que sean los más óptimos. 
Tabla 38: Gasto de ventas 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   







1ER SEMESTRE 2012 1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014
Series1 84,8810% 84,66% 84,8451%
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Se observar la relación de los gastos de  ventas en el primer semestre de los 
periodos 2012-2013-2014, en el periodo 2012-2013 han incrementado en un 
4.17% y en el periodo 2013-2014 han disminuido en un 3.63%. 
Tabla 39: Gasto administrativo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Se observa la relación de los gastos administrativos en el primer semestre de los 
periodos 2012-2013-2014, en el periodo 2012-2013 han incrementado en un 
2.66% y en el periodo 2013-2014 han disminuido en un 0.88%. 
Tabla 40: Gasto financiero 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Los gastos financieros en el primer semestre de los periodos 2012-2013-2014 
han tenido una variación significativa en el periodo 2012-2013 han incrementado 
en un 0.13% evidenciando esto nuestro incumplimiento con obligaciones 
bancarias, en el periodo 2013-2014 estos gastos han disminuido en un 0.04% lo 
cual demuestra que han mejorado pero no son los más óptimos para la empresa. 
Tabla 41: Otros gastos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 
En la tabla anterior se observa que la cuenta otros gastos ha mejorado 
significativamente en el primer semestre de los periodos 2012-2013-2014, en el 
periodo 2012-2013 han disminuido en un 5.71%, y de igual forma en el periodo 
2013-2014 han disminuido en un 1.23% lo cual es favorable para la empresa ya 
que de cierta forma se han controlado estos gastos. 
Tabla 42: Utilidad operativa 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
1ER SEMESTRE 2012 1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014
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En la tabla anterior podemos observar que la utilidad operativa de la empresa ha 
tenido una variación significativa en el primer semestre de los periodos 2012-
2013-2014, en el periodo 2012-2013 ha disminuido en un 4%, y en el periodo 
2013-2014 han incrementado en un 3.48% lo cual refleja los diferentes 
comportamientos de las ventas y el costo de ventas  de cada periodo. 
Tabla 43:Utilidad antes de impuestos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores  
La utilidad antes de  impuestos ha tenido una variación significativa en el primer 
semestre de los periodos 2012-2013-2014, en el periodo 2012-2013 ha 
disminuido en un 1.05%, y en el periodo 2013-2014 ha incrementado en un 
2.88% lo cual significa que los gastos han sido menores en el año 2014 y 
mayores en el año 2013 ya que la utilidad es mucho menos que en los otros 
periodos. 
Tabla 44: Utilidad neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Se observar que la utilidad neta de la empresa ha tenido una variación 
significativa en el primer semestre de los periodos 2012-2013-2014, en 2012-
2013 ha disminuido en un 1.05%, y en 2013-2014 ha incrementado en un 1.34% 
debido a que en los primeros semestres de los años 2012 y 2013 se obtiene 
perdida y no se generan obligaciones con los trabajadores; el comportamiento 
de la utilidad neta es igual a la utilidad antes de impuestos en el periodos 2012 y 
2013. 
II.I.III.IV. Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2012-2013-2014 
semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Análisis de cuentas grupales 
Tabla 46:  Ingresos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 
 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013
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Como se observa en la tabla anterior los ingresos han tenido variaciones en los 
primeros semestres de los años 2012-2013-2014 representando una variación 
negativa de -6.88% en el periodo 2012-2013 y una variación positiva muy 
significativa de 45.54% en el periodo 2013-2014.  
Tabla 47: Actividades ordinarias 
  
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 
Como se observa en la tabla anterior los ingresos por actividades ordinarias han 
tenido variaciones en los primeros semestres de los años 2012-2013-2014 
representando una variación negativa de -6.92% en el periodo 2012-2013 y una 
variación positiva muy significativa de 45.60% en el periodo 2013-2014 lo cual 
significa que las ventas han mejorado en este último periodo.  
Tabla 48: Otros ingresos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013











50,00% ACTIVIDADES ORDINARIAS 
7703,13% 
-99,77% OTROS INGRESOS 
 Primer Semestre Variacion Relativa 2012-2013
 Primer Semestre Variacion Relativa 2013-2014
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La cuenta otros ingresos muestra diferentes variaciones en los primeros 
semestres de los años 2012-2013-2014 representando una variación positiva 
muy relevante de 7703.13% en el periodo 2012-2013 y una variación negativa de 
-99.77% en el periodo 2013-2014. Lo cual significa que en este último periodo la 
cuenta otros ingresos no es significativo para la empresa. 
Tabla 49: Costo de ventas 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
Los costos de ventas y producción han tenido variaciones en los primeros 
semestres de los años 2012-2013-2014 representando una variación negativa de 
-7.13% en el periodo 2012-2013 y una variación positiva de 45.87% en el 
periodo 2013-2014. Lo cual significa que los costos de ventas han disminuido en 
el periodo 2013 y han incrementado en el periodo 2014. 
Tabla 50: Gasto de ventas 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013











50,00% COSTO DE VENTAS 
 Primer Semestre Variacion
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Los gastos de ventas han tenido variaciones en los primeros semestres de los 
años 2012-2013-2014; una variación positiva de 56.30% en 2012-2013 y una 
variación negativa de -5.42% en 2013-2014. Significa que los gastos han 
incrementado en más del 50% en 2013 pero han disminuido notoriamente el 
2014. 
Tabla 51: Gasto administrativo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 
Los gastos administrativos incurridos por la empresa han incrementado por la 
gestión de la empresa, por falta de control en el cumplimiento de sus 
obligaciones con las instituciones de control, en este rubro se incluyen los 
intereses por mora.  
ANEXO 6 
Tabla 52: Gasto financiero 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 




 Primer Semestre Variacion Relativa 2012-2013




 Primer Semestre Variacion Relativa 2012-2013
 Primer Semestre Variacion Relativa 2013-2014
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Los gastos financieros han tenido variaciones en los primeros semestres de los 
años 2012-2013-2014 representando una variación positiva de 717.08% en 
2012-2013 y de igual manera una variación positiva de 8.40% en 2013-2014. Lo 
cual significa que en el año 2013 estos gastos han incrementado relevantemente 
ocasionando problemas para la empresa y de igual forma en el año 2014 han 
incrementado en un porcentaje menor pero no favorable. 
Tabla 53: Otros gastos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 
La cuenta otros gastos han tenido variaciones en los primeros semestres de los 
años 2012-2013-2014 representando una variación negativa de -82.69% en el 
periodo 2012-2013 y de igual manera una variación negativa de -91-55% en el 
periodo 2013-2014. Lo cual significa que estos gastos han disminuido 
significativamente para la empresa. 
Tabla 54: Utilidad operativa 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013










 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013
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La utilidad operativa ha tenido variaciones en los primeros semestres de los años 
2012-2013-2014 representando una variación negativa de -48.55% en 2012-
2013 y una variación positiva de 148.02% en 2013-2014. Significa que los costos 
de ventas y producción del año 2013 han sido menores a los costos de ventas y 
producción del año 2014. 
Tabla 55: Utilidad antes de impuestos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores   
 
La utilidad antes de impuestos ha tenido variaciones en los primeros semestres 
de los años 2012-2013-2014 representando una variación positiva de 335.30% 
en 2012-2013 y una variación negativa de -495.50% en 2013-2014. Lo cual 
significa que los gastos del año 2013 han sido mayores a los gastos del año 
2014 
Tabla 56: Utilidad neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
















 Primer Semestre Variacion
Relativa 2012-2013
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Como se observa en la tabla anterior la utilidad neta de la empresa han tenido 
variaciones en los primeros semestres de los años 2012-2013-2014 
representando una variación positiva de 335.30% en el periodo 2012-2013 y una 
variación negativa de -303.06% en el periodo 2013-2014. Lo cual significa que 
los impuestos del año 2013 han sido mayores a los impuestos generados en el 
año 2014. 
II.I.IV. Indicadores e índices financieros 
 
Los índices financieros que se analizan con la información de Imp. Com. Ind. 
Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Se centra en los índices de liquidez, actividad, 
rentabilidad y endeudamiento. 






Cuanta más alta es la liquidez corriente mayor es la liquidez de la empresa. 
ANUAL 
2012 537827,07 =1,06 
  506820,87   
2013 443505,11 =1,10 
  404342,86   
2014 603828,12 =1,04 
  581816,08   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 266981,75 =0,98 
 
2DO SEMESTRE 2012 270845,32 =1,16 
  272342,59   
 








1ER SEMESTRE 2013 209843,37 =1,07 
 
2DO SEMESTRE 2013 233661,74 =1,13 
  196966,74   
 








1ER SEMESTRE 2014 278706,63 =1,10 
 
2DO SEMESTRE 2014 325121,49 =0,99 
  252911,36   
 
  328904,72   
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Tabla 57: Liquidez corriente 
 
  
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
El índice de liquidez corriente en Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Demuestra un incremento importante cada 1er semestre lo que representa que 
la empresa está mejorando su situación para cumplir con las obligaciones a corto 
plazo. 
La falta de liquidez ha sido un problema latente en la empresa. 
 
PRUEBA ACIDA=    
DISPONIBLE + CTA X COBRAR 
PASIVOS CORRIENTES 
 
Disponible= efectivo y equivalentes. 
Cuentas por cobrar= activos financieros. 
Este índice nos índica la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo con datos más certeros debido a que excluye los 
inventarios; puesto que su nivel de liquidez es menor, primero porque algunos 
inventarios no se venden fácilmente y segundo porque se pueden vender a 















LIQUIDEZ CORRIENTE 0,98 1,07 1,10
LIQUIDEZ CORRIENTE 
LIQUIDEZ CORRIENTE
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ANUAL 
2012 292668,51 =0,58 
  506820,87   
2013 277457,44 =0,69 
  404342,86   
2014 373551,81 =0,64 
  581816,08   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 135681,82 =0,50 
 
2DO SEMESTRE 2012 156986,69 =0,67 
  272342,59   
 








1ER SEMESTRE 2013 132566,06 =0,67 
 
2DO SEMESTRE 2013 144891,38 =0,70 
  196966,74   
 








1ER SEMESTRE 2014 141957,43 =0,56 
 
2DO SEMESTRE 2014 231594,38 =0,70 
  252911,36   
 
  328904,72   
Tabla 58: Prueba ácida 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Al obtener este ratio se puede evidenciar el problema principal de la empresa 
que es la falta de liquidez, al observar la variación de cada 1er semestre primero 
que es un ratio muy bajo para liquidez y además que cada semestre va 
disminuyendo. 









1er Semestre  
2012 2013 2014
PRUEBA ACIDA 0,50 0,67 0,56
PRUEBA ÁCIDA 
PRUEBA ACIDA
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El capital de trabajo son la parte de los fondos de largo plazo que ayudan a 
financiar el activo circulante. Es decir son los fondos que tiene la empresa para 





AC PC   




AC PC   




AC PC   
603828,12 581816,08 =22012,04 
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012   
 
2DO SEMESTRE 2012 
 
  
AC PC   
 
AC PC   
266981,75 272342,59= -5360,84 
 








1ER SEMESTRE 2013   
 
2DO SEMESTRE 2013 
 
  
AC PC   
 
AC PC   
209843,37 196966,74= 12876,63 
 








1ER SEMESTRE 2014   
 
2DO SEMESTRE 2014 
 
  
AC PC   
 
AC PC   
278706,63 252911,36= 25795,27 
 
325121,49 328904,72= -3783,23 
 
Tabla 59: Capital de trabajo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 










1er Semestre  
2012 2013 2014
CAPITAL DE TRABAJO -5360,84 12876,63 25795,27
CAPITAL TRABAJO 
CAPITAL DE TRABAJO
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En el gráfico se puede observar los fondos con los que dispone la empresa para 
operar en el corto plazo que se ha incrementado en el semestre con relación al 




(INVENTARIOS + CTAS X COBRAR)-
(CTAS X PAGAR + DIVERSOS NETOS) 
 
Es el capital de trabajo necesario para que no haya contratiempos para operar 





INV+CXC CXP+DN   







INV+CXC CXP+DN   







INV+CXC CXP+DN   
285269,88 254137,69 =31132,19 
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012   
 
2DO SEMESTRE 2012 
 
  
INV+CXC CXP+DN   
 
INV+CXC CXP+DN   
129450,87 112047,83 =17403,04 
 








1ER SEMESTRE 2013   
 
2DO SEMESTRE 2013 
 
  
INV+CXC CXP+DN   
 
INV+CXC CXP+DN   
94287,5 86528,32 =7759,18 
 








1ER SEMESTRE 2014   
 
2DO SEMESTRE 2014 
 
  
INV+CXC CXP+DN   
 
INV+CXC CXP+DN   
195674,63 144707,05 =50967,58 
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Tabla 60: Requisito de capital de trabajo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
El requisito de capital de trabajo en el 2014 tiene un valor significativo de 
acuerdo a la situación de la empresa durante ese año en comparación con los 
años anteriores. 
TESORERIA NETA= CAPITAL TRABAJO-REQ CAPITAL TRABAJO 
 
La tesorería neta presenta diferentes situaciones respecto al capital de trabajo y 
al requisito de capital de trabajo. 
Si CT>RCT = TN+ 
Si CT<RCT = TN- 





CT RCT   




CT RCT   




CT RCT   
22012,04 31132,19 =-9120,15 











1er Semestre  
2012 2013 2014
REQ CAPITAL TRABAJO 17403,04 7759,18 50967,58
REQ CAPITAL TRABAJO 
REQ CAPITAL TRABAJO
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1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012   
 
2DO SEMESTRE 2012 
 
  
CT RCT   
 
CT RCT   
-5360,84 17403,04 =-22763,88 
 








1ER SEMESTRE 2013   
 
2DO SEMESTRE 2013 
 
  
CT RCT   
 
CT RCT   
12876,63 7759,18 =5117,45 
 








1ER SEMESTRE 2014   
 
2DO SEMESTRE 2014 
 
  
CT RCT   
 
CT RCT   
25795,27 50967,58 =-25172,31 
 
-3783,23 -19835,39 =16052,16 
 
Tabla 61: Tesorería neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
La tesorería neta en Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Presenta la 
siguiente situación: 1er semestre 2012 TN- 
                1er semestre 2013 TN+  
                1er semestre 2014 TN- 
En el 2012 y 2014 la empresa tiene un capital de trabajo menor al que necesita 
para operar en el corto plazo, la empresa tiene problemas de rentabilidad. En 












1er Semestre  
2012 2013 2014
TESORERIA NETA -22763,88 5117,45 -25172,31
TESORERÍA NETA 
TESORERIA NETA
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II.I.IV. II. Razón de actividad 
 
ROTACION INVENTARIOS= 
COSTO DE VENTAS 
INVENTARIO 
 
Mide la liquidez o actividad del inventario de la empresa. 
ANUAL 
2012 531917,44 =4,32 
  123119,56   
2013 495858,99 =4,38 
  113154,79   
2014 733868,27 =4,60 
  159453,92   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 272171,55 =3,55 
 
2DO SEMESTRE 2012 259745,89 =5,60 
  76740,26   
 








1ER SEMESTRE 2013 252771,49 =4,76 
 
2DO SEMESTRE 2013 243087,50 =4,05 
  53083,14   
 








1ER SEMESTRE 2014 368711,37 =3,00 
 
2DO SEMESTRE 2014 365156,90 =9,95 
  122771,36   
 
  36682,56   
 
 
Tabla 62: Rotación de inventarios 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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El inventario durante el 1er semestre del año 2013 ha tenido una mayor rotación 






Presenta los días en los cuales se realiza la venta del inventario. 
ANUAL 
2012 360 =83,33 
  4,32   
2013 360 =82,15 
  4,38   
2014 360 =78,22 
  4,60   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 360 =101,50 
 
2DO SEMESTRE 2012 360 =64,28 
  3,55   
 








1ER SEMESTRE 2013 360 =75,60 
 
2DO SEMESTRE 2013 360 =88,96 
  4,76   
 








1ER SEMESTRE 2014 360 =119,87 
 
2DO SEMESTRE 2014 360 =36,16 
  3,00   
 
  9,95   
 
Tabla 63: Periodo promedio de inventarios 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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El inventario muestra un movimiento diferente en el 1er semestre en cuanto a los 
días que se demora en venderse el inventario en promedio debido a la 
naturaleza misma del negocio y la situación de la sociedad.  
PERIODO PROMEDIO 
COBROS= 
CUENTAS COBRAR (ACT FINANCIEROS) 
VTAS DIARIAS PROMEDIO 
 
Ventas diarias promedio=  
ANUAL 
2012 94276,44 =49,89 
  1889,82   
2013 89343,26 =51,02 
  1751,10   
2014 125815,96 =49,13 
  2561,09   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 52710,61 =57,57 
 
2DO SEMESTRE 2012 41565,83 =43,99 
  915,55   
 
  944,98   
1ER SEMESTRE 2013 41204,36 =47,69 
 
2DO SEMESTRE 2013 48138,9 =54,27 
  864,07   
 
  887,02   
1ER SEMESTRE 2014 72903,27 =56,53 
 
2DO SEMESTRE 2014 52912,69 =41,61 
  1289,57   
 
  1271,52   
 
Tabla 64: Periodo promedio de cobros 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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De acuerdo a las políticas de la empresa en cuentas por cobrar de 30 a 45 días 
máximo y según los días que se recupera no se está cumpliendo. 
PERIODO PROMEDIO 
PAGOS= 
  CUENTAS PAGAR 
  COMPRAS DIARIAS PROMEDIO 
 
Compras diarias promedio=  
Este ratio importante para los proveedores y acreedores, presenta en cuantos 
días se realiza el cumplimiento de la cartera por parte de la empresa. 
ANUAL 
2012 197695,08 =141,40 
  1398,16   
2013 176988,54 =133,71 
  1323,70   
2014 254137,69 =128,55 
  1976,89   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 112047,83 =156,78 
 
2DO SEMESTRE 2012 85647,25 =125,31 
  714,70   
 
  683,46   
1ER SEMESTRE 2013 86528,32 =130,20 
 
2DO SEMESTRE 2013 90460,22 =137,25 
  664,60   
 
  659,10   
1ER SEMESTRE 2014 144707,05 =146,46 
 
2DO SEMESTRE 2014 109430,64 =110,66 
  988,01   
 
  988,88   
 
Tabla 65: Periodo promedio de pagos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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En el grafico se observa los días de cumplimiento de la empresa y comparando 
las políticas de crédito de la empresa que son 30-60-90-120 días se observa un 
incumplimiento por parte de la empresa. 
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES= VENTAS 
  ACTIVOS 
En promedio cuantas veces al semestre la inversión se convierte en ventas, por 
cada dólar de inversión en activos cuantos dólares de ventas se genera. 
ANUAL 
2012 680334,88 =1,24 
  550014,47   
2013 630394,68 =1,21 
  519369,44   
2014 921992,18 =1,45 
  633756,54   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 329599,02 =1,12 
 
2DO SEMESTRE 2012 350735,86 =1,37 
  294406,96   
 
  255607,51   
1ER SEMESTRE 2013 311066,20 =1,08 
 
2DO SEMESTRE 2013 319328,48 =1,38 
  287928,97   
 
  231440,47   
1ER SEMESTRE 2014 464244,30 =1,61 
 
2DO SEMESTRE 2014 457747,88 =1,32 
  287732,04   
 
  346024,5   
 
Tabla 66: Rotación de activos totales 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Por cada dólar de inversión en activos durante el primer semestre de los años 
2012, 2013 y 2014 se ha generado en ventas entre 0.08 a 0.61.   
II.I.IV. III. Razón de endeudamiento 
 




En qué porcentaje están interviniendo los recursos de terceros para financiar las 
inversiones, mientras menor es el ratio mayor autonomía tiene la empresa. 
ANUAL 
2012 536306,31 =0,98 
  550014,47   
2013 449459,71 =0,87 
  519369,44   
2014 600133,64 =0,95 
  633756,54   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 292979,37 =1,00 
 
2DO SEMESTRE 2012 243326,94 =0,95 
  294406,96   
 
  255607,51   
1ER SEMESTRE 2013 225960,24 =0,78 
 
2DO SEMESTRE 2013 223499,47 =0,97 
  287928,97   
 
  231440,47   
1ER SEMESTRE 2014 262702,82 =0,91 
 
2DO SEMESTRE 2014 337430,82 =0,98 
  287732,04   
 
  346024,5   
 
Tabla 67: Endeudamiento 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
0,00
1,00







ENDEUDAMIENTO 1,00 0,78 0,91
ENDEUDAMIENTO
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El grafico presenta el nivel de autonomía de la empresa es decir tan solo en el 
2013 la empresa ha presentado una autonomía mayor pero no muy aceptable, el 
negocio está en manos de los terceros, tiene un alto apalancamiento financiero. 
 Capacidad de pago 
COBERTURA INTERESES= UAII 
  GASTOS INTERESES 
 
Mide el margen de seguridad para los acreedores de recuperar su crédito. 
ANUAL 
2012 10245,03 =0,16 
  65358,57   
2013 3373,85 =0,17 
  20241,21   
2014 23012,82 =2,56 
  8981,84   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 -912,41 =-0,03 
 
2DO SEMESTRE 2012 11020,57 =0,33 
  31680,19   
 
  33678,38   
1ER SEMESTRE 2013 -3971,76 =-0,35 
 
2DO SEMESTRE 2013 6749,85 =0,77 
  11418,67   
 
  8822,54   
1ER SEMESTRE 2014 15708,19 =3,36 
 
2DO SEMESTRE 2014 7304,63 =1,70 
  4673,76   
 
  4308,08   
 
Tabla 68: Cobertura de intereses 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Según el grafico se puede observar el grave problema de la empresa en cuanto 
en cubrir sus deudas pendientes salvo en el 2014 que se ha incrementado el 
margen de seguridad para los acreedores pero sigue siendo mínimo. 
DEUDA LARGO PLAZO A 
PASIVO TOTAL= 
PASIVO LARGO PLAZO 
PASIVO TOTAL 
Las deudas a largo plazo de la empresa tienen una importancia significativa en 
la liquidez debido a que comprometen a pagos contractuales. 
ANUAL 
2012 29485,44 =0,05 
  536306,31   
2013 45116,85 =0,10 
  449459,71   
2014 18317,56 =0,03 
  600133,64   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 20636,78 =0,07 
 
2DO SEMESTRE 2012 8848,66 =0,04 
  292979,37   
 








1ER SEMESTRE 2013 28993,50 =0,13 
 
2DO SEMESTRE 2013 16123,35 =0,07 
  225960,24   
 








1ER SEMESTRE 2014 9791,46 =0,04 
 
2DO SEMESTRE 2014 8526,10 =0,03 
  262702,82   
 
  337430,82   
 
Tabla 69: Deuda largo plazo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
0,00
0,20







DEUDA LARGO PLAZO 0,07 0,13 0,04
DEUDA L/P 
DEUDA LARGO PLAZO
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La deuda a largo plazo de la empresa representa máximo 13% del pasivo total lo 
que incurre en pagos contractuales que afectan a la liquidez. 
II.I.IV.IV. Razón de rentabilidad 
 
MARGEN UTILIDAD BRUTA= 
UTILIDAD BRUTA 
VENTAS 
Presenta la utilidad generada por la actividad principal de la empresa. 
ANUAL 
2012 128922,84 =18,95 
  680334,88   
2013 107658,04 =17,08 
  630394,68   
2014 126748,96 =13,75 
  921992,18   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 48477,42 =14,71 
 
2DO SEMESTRE 2012 80445,42 =22,94 
  329599,02   
 
  350735,86   
1ER SEMESTRE 2013 45687,85 =14,69 
 
2DO SEMESTRE 2013 61970,19 =19,41 
  311066,20   
 
  319328,48   
1ER SEMESTRE 2014 65858,61 =14,19 
 
2DO SEMESTRE 2014 60890,35 =13,30 
  464244,30   
 
  457747,88   
 
Tabla 70: Margen de utilidad bruta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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El margen de utilidad bruta de la empresa ha presentado un comportamiento 






El margen operativo de la empresa o de explotación en el cual incluyen todo lo 
relacionado con el funcionamiento normal. 
ANUAL 
2012 79513,40 =11,69 
  680334,88   
2013 37473,88 =5,94 
  630394,68   
2014 67030,86 =7,27 
  921992,18   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 28690,45 =8,70 
 
2DO SEMESTRE 2012 50822,95 =14,49 
  329599,02   
 
  350735,86   
1ER SEMESTRE 2013 14760,51 =4,75 
 
2DO SEMESTRE 2013 22713,37 =7,11 
  311066,20   
 
  319328,48   
1ER SEMESTRE 2014 36608,60 =7,89 
 
2DO SEMESTRE 2014 30422,26 =6,65 
  464244,30   
 
  457747,88   
 
Tabla 71: Margen de utilidad operativa 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Presenta un movimiento grande en cuanto al funcionamiento normal más que al 
generar ingresos con la comercialización de materiales de construcción. Lo que 
se refleja en su margen operativo existiendo una disminución significativa en el 
1er semestre de 2013 y manteniéndose en el rango de 7% a 8% en 2012 y 2014.  
MARGEN UTILIDAD NETA= 
UTILIDAD NETA 
VENTAS 
Utilidad generada de la empresa cumpliendo todas las obligaciones legales. 
ANUAL 
2012 7494,24 =1,10 
  680334,88   
2013 2500,03 =0,40 
  630394,68   
2014 17052,50 =1,85 
  921992,18   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 -912,41 =-0,28 
 
2DO SEMESTRE 2012 8061,55 =2,30 
  329599,02   
 
  350735,86   
1ER SEMESTRE 2013 -3971,76 =-1,28 
 
2DO SEMESTRE 2013 5001,64 =1,57 
  311066,20   
 
  319328,48   
1ER SEMESTRE 2014 11639,77 =2,51 
 
2DO SEMESTRE 2014 5412,73 =1,18 
  464244,30   
 
  457747,88   
 
Tabla 72: Margen de utilidad neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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En esta situación la empresa presenta pérdidas significativas debido a 
obligaciones incurridas extraordinarias que repercuten de manera significativa. 
GPA GANANCIAS X ACCION= 
UTILIDAD NETA 
NRO ACCIONES CIRCULACION 
 
Este ratio es de suma importancia para los socios actuales y futuros de la 
empresa. Representa el monto de dólares obtenido durante el periodo para cada 
acción común. 
ANUAL 
2012 7494,24 =1249,04 
  6,00   
2013 2500,03 =416,67 
  6,00   
2014 17052,50 =2842,08 
  6,00   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 -912,41 =-152,07 
 
2DO SEMESTRE 2012 8061,55 =1343,59 
  6,00   
 
  6,00   
1ER SEMESTRE 2013 -3971,76 =-661,96 
 
2DO SEMESTRE 2013 5001,64 =833,61 
  6,00   
 
  6,00   
1ER SEMESTRE 2014 11639,77 =1939,96 
 
2DO SEMESTRE 2014 5412,73 =902,12 
  6,00   
 
  6,00   
 
Tabla 73: Ganancias por acción 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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La ganancia por acción solo se puede observar en el 1er semestre del 2014 
debido a los resultados obtenidos en el margen de utilidad neta los resultados no 
son favorables. 
RENTABILIDAD ECONOMICA = UTILIDAD NETA 
RSA ROA TOTAL ACTIVOS 
 
Es un indicador clave del desempeño empresarial, mide la rentabilidad 
económica,  
ANUAL 
2012 7494,24 =1,36 
  550014,47   
2013 2500,03 =0,48 
  519369,44   
2014 17052,50 =2,69 
  633756,54   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 -912,41 =-0,31 
 
2DO SEMESTRE 2012 8061,55 =3,15 
  294406,96   
 
  255607,51   
1ER SEMESTRE 2013 -3971,76 =-1,38 
 
2DO SEMESTRE 2013 5001,64 =2,16 
  287928,97   
 
  231440,47   
1ER SEMESTRE 2014 11639,77 =4,05 
 
2DO SEMESTRE 2014 5412,73 =1,56 
  287732,04   
 
  346024,50   
 
Tabla 74: Rentabilidad económica 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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La empresa genera utilidades con los activos totales solo en el 1er semestre de 
2014 en los años anteriores no tiene rentabilidad económica positiva. 
RENTABILIDAD FINANCIERA = UTILIDAD NETA 
ROE PATRIMONIO 
 
Mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas. 
ANUAL 
2012 7494,24 =54,67 
  13708,16   
2013 2500,03 =3,58 
  69909,73   
2014 17052,50 =50,72 
  33622,90   
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2012 -912,41 =-63,91 
 
2DO SEMESTRE 2012 8061,55 =65,64 
  1427,59   
 
  12280,57   
1ER SEMESTRE 2013 -3971,76 =-6,41 
 
2DO SEMESTRE 2013 5001,64 =62,99 
  61968,73   
 
  7941,00   
1ER SEMESTRE 2014 11639,77 =46,50 
 
2DO SEMESTRE 2014 5412,73 =62,98 
  25029,22   
 
  8593,68   
 
Tabla 75: Rentabilidad financiera 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Siendo la rentabilidad económica mínima en el 2014 se observa una importante 
rentabilidad financiera. 
II.I.V. Matriz de situación financiera 
 




Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores  
 
Análisis de resultados obtenidos 
Comparando el ratio de prueba ácida con el de liquidez corriente se establece la 
influencia importante de los inventarios debido a la naturaleza del negocio este 
ratio se incrementa pero no muestra la realidad de la empresa en cambio prueba 
acida al excluirlos refleja el problema de liquidez latente de la empresa. Imp. 
Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda presenta diferentes situaciones del capital de 
trabajo el cual en el 2012 es negativo un problema primordial en la empresa 
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puesto que no tiene fondos para operar en el ciclo operativo, lo que le ha llevado 
a la empresa a incurrir en gastos fuera de lo legal como son prestamos con 
terceros con altas tasas de interés, el agiotista busca su beneficio personal por lo 
tanto afecta la estabilidad de quien lo necesita, lo que conlleva a la empresa a 
una inestabilidad económica y financiera. Siendo el requisito de capital alto. La 
misma situación se presenta en el 2014 salvo que el capital de trabajo ya no es 
negativo sino más bien no cubre el requisito de capital obteniendo una tesorería 
neta negativa. Solo en el 1er semestre de 2013 se obtiene el capital de trabajo 
positivo y el requisito de capital es menor lo que da como resultado la tesorería 
neta positiva una situación que no es muy idónea para la empresa no se debe 
tener recursos ociosos. 
En cuanto a políticas de crédito tanto de clientes como de proveedores no se 
están cumpliendo por el problema principal de cuentas por cobrar al no cumplirse 
esta política no se obtiene recursos y no se cumple con las políticas de crédito 
de proveedores y esto conlleva a diferentes problemas tanto con el despacho de 
los productos como de la imagen de la empresa. Al relacionar con los días de 
rotación del inventario se observa que no se cumple con el periodo de crédito de 
proveedores por lo tanto incurre en problemas de liquidez. 
Por los problemas de liquidez de la empresa se observa en el ratio de 
endeudamiento la autonomía de la empresa es muy baja depende de recursos 
de terceros por lo que estos pueden poner condiciones para el funcionamiento. 
Además se observa que los créditos contractuales no son muy representativos 
debido al endeudamiento agiotista que obtuvo la empresa y los intereses que 
cubre la empresa tampoco son contractuales pero si de cumplimiento inmediato 
que afecta a la liquidez. En cuanto a las utilidades obtenidas por la empresa se 
puede observar que la actividad principal genera utilidades significativas pero al 
realizar desembolsos con actividades adicionales para el funcionamiento de la 
empresa se disminuyen las utilidades lo cual es un comportamiento normal, el 
problema surge en la necesidad de cubrir prestamos fuera de lo normal que 
incrementa los gastos y las utilidades disminuyen significativamente. La 
rentabilidad económica y financiera de la empresa presenta u incremento 
importante en el 1er semestre del año 2014 en comparación con los años 
anteriores principalmente utilidades generadas con recursos propios. 
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II.I.VI. Sistema dupont 
 
Tabla 78: Sistema Dupont primer semestre 2012 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores  
 
Tabla 79: Sistema Dupont primer semestre 2013 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores  
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Tabla 80: Sistema Dupont primer semestre 2014 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
El modelo dupont permite medir la rentabilidad de la empresa, como se observa 
en las tablas anteriores se obtiene el ratio de rentabilidad que generan los 
activos independiente de como fueron financiados con resultados favorables 
solamente en el año 2014, reflejandose en el nivel de ventas es decir los activos 
obtenidos dieron cierto grado de resultados pero no los esperados. Por lo 
contrario en el año 2012 y 2013 el rendimiento sobre activos es negativa debido 
a la gestión de la empresa en cuanto a las ventas obtenidas y los costos 
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incurridos siendo los últimos mayores a las ventas. Un factor principal para este 
resultado negativo es el manejo administrativo y de ventas en cuanto a los 
recursos obtenidos. 
Este ratio permite comparar a la empresa con la competencia pero solamente en 
el año 2014 se puede establecer crecimientos importantes. 
Los elementos básicos del sistema supont al ser el margen y la rotación de los 
activos se oserva que el problema recae en el margen tanto en el año 2012 y 
2013, caso contrario se presenta en el año 2014 ya se obtiene margen positivo y 
la rotación de los activos al ser 1.5 en comparación con los años anteriores ha 
tenido incremento. Un aspecto importante para mejorar los resultados del 
sistema dupont se puede aplicar en la rotación de activos, debido a la naturaleza 
del negocio los activos requeridos para generar ventas pueden ser mayores las 
rotaciones y acaparar grandes costructoras generando ventas puntuales y 
menos inversión. 
II.I.VII. Punto de equilibrio 
 
PE= 
COSTOS FIJOS TOTALES 
1 
- 




2012 27363,06 =31468,29 




2013 46319,21 =50740,46 




2014 51838,06 =54518,98 
  0,95   
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Por la naturaleza del negocio de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda no se 
puede establecer el punto de equilibrio por producto motivo por el cual los 
resultados presentados muestran el valor de ventas por semestre y anual para 
que la empresa ni gane ni pierda es decir cubra sus costos fijos y variables. 
Estos son valores importantes para la toma de decisiones de la empresa. 
 
II.II. PROPUESTA DEL DISEÑO DEL PLAN FINANCIERO PARA 
IMP. COM. IND. RIVAS QUIZHPE CÍA. LTDA. 
 
II.II.I. Misión financiera: 
 
Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Es una empresa privada que basa sus 
actividades en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales obteniendo 
utilidades centradas en la actividad principal como es la comercialización de 
materiales para la construcción. 
II.II.II. Visión financiera: 
 
Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Implementara un plan financiero para el 
1er semestre del año 2015 obteniendo resultados favorables y mejorando la 
imagen de la empresa para los acreedores en un 30%, siendo una de las 
primeras en el mercado con un manejo eficiente y rentable de sus recursos 
financieros, acaparando los clientes principales en el ámbito ferretero. 
 
1ER SEMESTRE    
 
2DO SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 
2012 6822,71 =7828,89 
 
2DO SEMESTRE 
2012 20540,35 =23671,48 
  0,87   
 









2013 23312,10 =25366,25 
 
2DO SEMESTRE 
2013 23007,11 =25369,80 
  0,92   
 









2014 24392,44 =25584,25 
 
2DO SEMESTRE 
2014 27445,62 =28945,00 
  0,95   
 
  0,95   
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II.II.III. Objetivo financiero: 
 
1. Implementar el análisis financiero con ratios referentes a cada ámbito de 
la empresa. 
2. Evaluar mensualmente el cumplimiento de obligaciones de la empresa. 
3. Establecer métodos de evaluación mensual de proveedores. 
4. Evaluar los resultados del plan financiero y dar seguimiento al 
cumplimiento del mismo de forma semestral. 
II.II.IV. Estrategias financieras: 
 
Luego de los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos de la empresa se 
establecen las siguientes estrategias. 
1. Es necesario implementar nuevas políticas de cobro a clientes e 
incentivar con promociones y descuentos adicionales en sus compras al 
contado y compras pagadas dentro del plazo establecido. 
2. Es necesario implementar nuevas políticas de compras para por medio 
de estas poder controlar el inventario y mantenerse con un buen stock 
para que este no sea un problema en las ventas como lo fue en el 
periodo 2012-2013. 
3. Es indispensable implementar un sistema de gestión de bancos para así 
poder mantenerse dentro del margen aceptable de gastos financieros y 
no seguir contribuyendo a un mal historial bancario por otra parte  para 
que los requerimientos futuros de créditos bancarios no sean rechazados. 
4. Es necesario implementar nuevas políticas de cuentas por pagar en las 
cuales se programen los pagos acorde a los plazos establecidos por los 
proveedores con el fin de optimizar recursos  y no pagar intereses por 
mora. 
5. Establecer el monto de préstamos a terceros y evaluar opciones de 
adquirir créditos contractuales con las mejores opciones que ofrece el 
mercado, para eliminar gastos innecesarios y realizar inversiones con 
beneficios asegurados. 
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6. Establecer reglamentos de cobranza para cumplir con el crédito otorgado 
a los clientes de 30 días y disminuir en un 30% las cuentas incobrables. 
7. Realizar análisis de costos y beneficios de cada proveedor para 
seleccionar a los mejores postores en cuanto a crédito no menor a 60 
días y costos bajos en un 2% a los actuales. 
8. Establecer cronograma de capacitación al personal en cuanto a ventas, 
atención al cliente, compras y análisis de costos; en cuanto a ventas 
centrarse en constructoras y arquitectos que son ingresos seguros y altos 
para mejorar la liquidez de la empresa y cumplir con las obligaciones. 
9. Cada empleado deberá realizar análisis mensuales de cumplimiento de 
metas y resultados obtenidos para que la administración pueda tomar 
decisiones acertadas. 
II.II.V. Parámetros de cálculo: 
 
Para la implementación del plan financiero se realizaron los presupuestos 
necesarios para analizar la información y elaborar los estados financieros 
proforma con los cuales se establecerá la propuesta para hacer que los 
resultados de la empresa sean eficientes y rentables. 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
Tabla 81: Presupuesto de ventas 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
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PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 
Tabla 82: Presupuesto de costo de ventas 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
PRESUPUESTO GASTO DE VENTAS 
Tabla 83: Presupuesto de gasto de ventas 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
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PRESUPUESTO GASTO ADMINISTRATIVO 
Tabla 84: Presupuesto de gasto administrativo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO 
Tabla 85: Presupuesto de gasto financiero 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
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PRESUPUESTO CTAS POR COBRAR 
Tabla 86: Presupuesto de cuentas por cobrar 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
PRESUPUESTO DE CAJA 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
 Se espera un incremento de 2.88 de aportes de los socios. 
II.II.VI. Estados financieros proforma 
 Anexo 7. 
A continuación se presenta los estados financieros obtenidos para el primer 
semestre del año 2015. 
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 
Tabla 88: Estado de resultados proforma 
 
PASAN  
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
ESTADO DE SITUACION PROFORMA 
Tabla 89: Estado de situación financiera proforma 
 
PASAN  
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
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CAPITULO III. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO 
 
III.I  PRESENTACION DEL DISEÑO DEL PLAN FINANCIERO A 
IMP. COM. IND. RIVAS QUIZHPE CIA. LTDA 
 
III.I.I. Análisis de estados de  resultados proforma. 
 
Tabla 90: Ingresos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Los ingresos tendrán un incremento importante de 8% debido a la naturaleza del 
negocio como es la construcción. 
Tabla 91: Egresos y gastos 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Los egresos también tendrán un incremento importante de 8% debido a la 
necesidad que incurre la empresa.  
Tabla 92: Utilidad bruta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
La utilidad obtenida por la actividad principal de la empresa para el 1er semestre 
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Tabla 93: Utilidad operativa 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Con el funcionamiento normal para el 1er semestre 2015 se presume una utilidad 
importante con un incremento significativo pero no muy aceptado por los socios de la 
empresa. 
Tabla 94: Utilidad neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Al cumplir con todas las obligaciones de la empresa se presume un incremento de la 


















1ER SEMESTRE 2012 1ER SEMESTRE 2013
1ER SEMESTRE 2014 1ER SEMESTRE 2015
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III.I.II. Análisis de estados de situación financiera proforma. 
 
Tabla 95: Activo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
El activo tendrá un comportamiento importante debido a que se está afectando 
directamente con las estrategias. 
Tabla 96: Pasivo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 97: Patrimonio 
  
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Si se tiene un incremento proporcional en el activo y pasivo se refleja también en el 
patrimonio, que presenta un movimiento normal. 




III.II.I.I. Análisis Vertical de Estado de Resultados 2012-2013-2014 semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 99: Análisis vertical estado resultados proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
  
Se observa que las actividades ordinarias de la empresa representan el 99.99%, los otros 
ingresos representan el 0.0001%, los costos de ventas y producción representan el 
84.84%, los gastos representan el 10.90% del total de gastos y la utilidad neta representa 
el 2.67% en relación al total de ingresos en el primer semestre del año 2015. 
III.II.I.II. Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2012-2013-2014 semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Tabla 101: Análisis horizontal ingresos 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 102: Análisis horizontal costo de ventas 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 103: Análisis horizontal gasto de ventas 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
























































































30,00% GASTOS DE VENTAS 
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Tabla 104: Análisis horizontal utilidad operativa 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 105: Análisis horizontal utilidad neta 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Como se observa en las tablas anteriores de las diferentes cuentas del estado de 
pérdidas y ganancias de acuerdo al análisis horizontal, estas han tenido diversas 
variaciones en el primer semestre del año 2015  en el periodo enero-febrero han 
incrementado en un 18.90%, en el periodo febrero-marzo han disminuido 
representativamente en un 12.61%, en el periodo marzo-abril se puede observar un 
incremento del 7.99% , en el periodo abril–mayo nuevamente se da una disminución del 





























































25,00% UTILIDAD NETA 
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es representativo para la empresa. También se puede observar que las ventas son 
mayores en los periodos enero-febrero y mayo-junio y por ende es mayor el costo de 
ventas y los gastos de ventas. Con respecto a la utilidad neta de la empresa de igual 
forma ha tenido el mismo comportamiento en lo largo del semestre. 
III.II.I.III. Análisis Vertical de Estado de Situación financiera 2012-2013-2014 
semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Tabla 107: Análisis vertical activo 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
El activo corriente representa el 96.86% del total del activo total y el activo no corriente 
representa el 3.14% del activo total en el primer semestre del año 2015. 
 
Tabla 108: Análisis vertical pasivo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Como se puede observar en la tabla anterior el pasivo corriente representa el 92.27% del 
total del pasivos y el pasivo no corriente representa el 3.72%% del total de pasivos en el 
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Tabla 109: Análisis vertical pasivo 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Como se puede observar en la tabla anterior el aporte de los socios o accionistas para 
futuras capitalizaciones representa el 2.88% del total del patrimonio, los resultados 
acumulados representa el 26.16% del total del patrimonio y los resultados del ejercicio 
representan el 70.95% del total del patrimonio en el primer semestre del 2015. 
III.II.I.IV. Análisis Horizontal de Estado de Situación financiera 2012-2013-2014 
semestral 
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Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 111: Análisis horizontal activo corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Tabla 112: Análisis horizontal activo no corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 113: Análisis horizontal pasivo corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
 
Tabla 114: Análisis horizontal pasivo no corriente 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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Tabla 115: Análisis horizontal resultados ejercicio 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores 
 
El comportamiento de las cuentas del balance general a lo largo del periodo tienen una  
variación simultánea de enero-febrero han disminuido en un 14.36%, en el periodo 
febrero-marzo han incrementado significativamente en un 13.02%, en periodo marzo-abril 
han disminuido representativamente en un 2.83%, en el periodo abril-mayo han 
incrementado nuevamente en un 12.22% y en el último periodo mayo-junio ha disminuido 
significativamente en un 8.95%. 
III.II.II. Indicadores e índices financieros 
 





1ER SEMESTRE 2015 1388868,44 1,10 
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Tabla 116: Liquidez corriente proforma 
 
  
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Muestra un comportamiento semejante al semestre del año 2014, el cual debería mejorar 
para que la empresa se encuentre en una mejor situación. La falta de liquidez continúa 
siendo un problema latente en la empresa. 
 
PRUEBA ACIDA=    
DISPONIBLE + CTA X COBRAR 
PASIVOS CORRIENTES 
 
1ER SEMESTRE 2015 707411,21 0,56 
  1260307,19   
 
Tabla 117: Prueba ácida proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 












2012 2013 2014 2015










1er Semestre  
2012 2013 2014 2015
PRUEBA ACIDA 0,50 0,67 0,56 0,56
PRUEBA ÁCIDA 
PRUEBA ACIDA
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Este ratio se mantiene pero no presenta una mejora para la empresa, la liquidez de la 
empresa sigue siendo afectada lo cual es un motivo principal para tomar decisiones sobre 
el manejo eficiente de los recursos. 
CAPITAL TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
 
1ER SEMESTRE 2015   
AC PC   
1388868,44 1260307,19 128561,25 
 
Tabla 118: Capital de trabajo proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Los fondos de la empresa para operar en el corto plazo han incrementado significativa, 
pero para un mejor análisis de este ratio debe ser comparado con el requisito de capital 





(INVENTARIOS + CTAS X COBRAR)-(CTAS 













1er Semestre  
2012 2013 2014 2015
CAPITAL DE TRABAJO -5360,84 12876,63 25795,27 128561,25
CAPITAL TRABAJO 
CAPITAL DE TRABAJO
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1ER SEMESTRE 2015   
INV+CXC CXP+DN   
975098,14 721103,77 253994,37 
      
 
Tabla 119: Requisito de capital de trabajo proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Al igual que incrementa el capital de trabajo incrementa el requisito de capital de trabajo, y 
esto no es benficioso debido a que el requisito de capital de trabajo debería mantenerse 
para que el capital de trabajo disminuya y exista resultados positivos para el 
funcionamiento de la empresa o caso contrario el requisito de capital de trabajo aumente y 
el capital de trabajo se mantenga.  
TESORERIA NETA= CAPITAL TRABAJO-REQ CAPITAL TRABAJO 
 
1ER SEMESTRE 2015   
CT RCT   















1er Semestre  
2012 2013 2014 2015
REQ CAPITAL TRABAJO 17403,04 7759,18 50967,58 253994,37
REQ CAPITAL TRABAJO 
REQ CAPITAL TRABAJO
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Tabla 120: Tesorería neta proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 
Elaborado por: Autores    
 
La tesorería neta. Presenta la siguiente situación: 
1er semestre 2012 TN- 
1er semestre 2013 TN+ 
1er semestre 2014 TN- 
1er semestre 2014 TN- 
Presenta que el capital de trabajo es menor al que necesita, motivo principal para tomar 
decisiones efectivas. 
III.II.II.II. Razón de actividad 
ROTACION INVENTARIOS= 
COSTO DE VENTAS 
INVENTARIO 
 
Tabla 121: Rotación de inventarios proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 










1er Semestre  
2012 2013 2014 2015













2012 2013 2014 2015
Series1 3,55 4,76 3,00 0,78
Series1
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La rotación del inventario ha disminuido significativamente, los inventarios son rubros 
primordiales en la empresa debido a la naturalez del negocio, lo cual no puede pasar por 
desapercibido, y necesita de manejos eficientes para generar igresos. 
PERIODO PROMEDIO 
COBROS= 
CUENTAS COBRAR (ACT FINANCIEROS) 
VTAS DIARIAS PROMEDIO 
 
1ER SEMESTRE 2015 363296,17 216,71 
  1676,44   
 
Tabla 122: Periodo promedio de cobros proforma 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
No se cumple con las políticas de crédito, la cartera de los clientes incrementa 
significativamente, la situación económica de la población se ve afectada por efectos 
externos como la inflación y por lo que cada vez es mas difícil recuperar la cartera de 
clientes, para esto se deben tomar medidas oportunas de compensar el crédito que 
otorgan los proveedores con el crédito que se dan a los clientes. 
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES= VENTAS 












2012 2013 2014 2015
Series1 57,57 47,69 56,53 216,71
Series1
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1ER SEMESTRE 2015 603517,99 0,42 
  1433844,43   
 
Tabla 123: Rotación de activos totales proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
La rentabilidad por inversión en activos ha disminuido, se puede proyectar la ineficiencia 
que la empresa puede enfrentar para generar ingresos con los activos adquiridos, 
requiere de decisiones oportunas en cuanto al personal por parte de los socios. 
 III.II.II.III. Razón de endeudamiento 






Tabla 124: Endeudamiento proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 










2012 2013 2014 2015










2012 2013 2014 2015
Series1 1,00 0,78 0,91 0,91
Series1
1ER SEMESTRE 2015 1309099,96 0,91 
  1433844,43   
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Tiene un alto apalancamiento financiero, pero importante para el funcionamiento de al 
empresa, esto se debe a las necesidad diarias de la empresa por lo tanto incurren en este 
tipo de inversión. 
 Capacidad de pago 
COBERTURA INTERESES= UAII 
  GASTOS INTERESES 
 
Tabla 125: Cobertura de intereses proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
 
Se incrementa el margen de seguridad para los acreedores; tanto en el año 2015 y 2015 
al proyectar pero sigue siendo mínimo, para que los proveedores aumentan su confianza 
en la empresa y se pueda invertir en mercadería se requiere tomar decisiones oportunas. 
DEUDA LARGO PLAZO A 
PASIVO TOTAL= 















2012 2013 2014 2015
Series1 -0,03 -0,35 3,36 3,36
Series1
1ER SEMESTRE 2015 20420,66 3,36 
  6075,89   
1ER SEMESTRE 2015 48792,78 0,04 
  1309099,96   
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Tabla 126: Deuda largo plazo proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Se mantiene en relación al 2014, motivo principal para tomar decisiones importantes por 
parte de los socios en cuanto a las deudas contractuales, ya que la empresa esta 
financiada por terceros y es lo que se proyecta continuar. 







Tabla 127: Margen de utilidad bruta proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 
Elaborado por: Autores    
 
Presenta un comportamiento semejante a los 1eros semestres de cada año, lo cual es 
importante para la empresa debido a que este margen representa resultados puros de la 
0,00
0,20






2012 2013 2014 2015










2012 2013 2014 2015
MARGEN UTILIDAD
BRUTA




2015 85616,25 14,19 
  603517,99   
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actividad principal, es decir la naturaleza misma para la cual fue creada, según este ratio 






Tabla 128: Margen de utilidad operativa proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
Se mantiene en el rango de 7% a 8% en 2012 y 2015 de incremento, pero sensible de 
análisis para especificar en que rubro se concentra este incrementa ya sea por la 







Tabla 129:  Margen de utilidad neta proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 



















2012 2013 2014 2015
MARGEN UTILIDAD NETA -0,28 -1,28 2,51 2,51
MARGEN UTILIDAD NETA
1ER SEMESTRE 2015 47591,21 7,89 
  603517,99   
1ER SEMESTRE 2015 15131,71 2,51 
  603517,99   
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La utilidad neta considera todos los ingresos y gastos de la empresa sea de gestión o 
extraordinarios, de acuerdo a esto los resultados serán iguales  a los resultados del año 
2014 debido a que se proyecta incurrir en los mismos gastos y no se aplican todavía 
ninguna estrategia para hacer frente a estos resultados no muy satisfactorios. 
GPA GANANCIAS X ACCION= 
UTILIDAD NETA 





Tabla 130: Ganancias por acción proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
Elaborado por: Autores    
La ganancia por acción solo se observa en el 1er semestre del 2014 y 2015, debido a que 
la utilidad en estos periodos ha sido positiva siendo un ratio sensible de análisis, es decir 
de donde se generan estas utilidades. 
RENTABILIDAD ECONOMICA = UTILIDAD NETA 
















2012 2013 2014 2015
GPA GANANCIAS X
ACCION
-152,07 -661,96 1939,96 2521,95
GPA GANANCIAS X
ACCION
1ER SEMESTRE 2015 15131,71 2521,95 
  6,00   
1ER SEMESTRE 2015 15131,71 1,06 
  1433844,43   
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Tabla 131: Rentabilidad económica proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 
Elaborado por: Autores    
 
La empresa genera utilidades con los activos totales solo en el 1er semestre de 2014 y 
resultados inferiores en el 2015, representando la falta de gestión y eficiencia en el 
manejo de los activos existiendo capacidad ociosa es decir no generar resultados 
positivos. 
RENTABILIDAD FINANCIERA = UTILIDAD NETA 
ROE PATRIMONIO 
 
1ER SEMESTRE 2015 15131,71 12,13 
  124744,47   
 
Tabla 132: Rentabilidad financiera proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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La rentabilidad financiera disminuye en el 2015, motivo de análisis importante por parte de 
los socios, debido a que en el año 2014 ha tenido un ratio importante de crecimiento, 
tomando en cuenta que es un rendimiento sobre el patrimonio y si conviene que este 
financiada por terceros o por  los socios. 
III.II.III. Matriz de situación financiera 
 
Tabla 133: Matriz de situación financiera proforma 
 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 
Elaborado por: Autores    
 
La matriz de situación financiera presupuestada establece futuros resultados de la 
empresa los cuales no son muy alentadores si consideramos que el capital de trabajo es 
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menor al requisito de capital de trabajo es decir no se esta cubriendo la necesidad de la 
emprea para operar y se seguirá generando gastos innecesarios e incurriendo en 
inversiones vanas solo para enfrentar situaciones diarias mas no asegurando el ingreso 
diario para enfrentar situaciones de crisis en el futuro. 
Por eso el ratio de endeudamiento se mantiene mas no disminuye de igual manera como 
la empresa hara frente al cumplimiento con sus proveedores y sus deudas contractuales. 
Estos ratios estableces resultados significativos para la toma de decisiones emergentes 
para mejorar los réditos. 
III.II.IV. Sistema dupont 
Tabla 134: Sistema dupont proforma 
 
Fuente: Base de datos de ICI. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
 
Elaborado por: Autores    
 
Con los resultados obtenidos de acuerdo a la proyección de datos de la empresa se 
observa una mejor situación en relación a la rentabilidad de los activos sin considerar la 
manera como fueron financiados, mientras mayor es el margen obtenido sobre las ventas 
como en la tabla de 8.90, pero en la rotación de activos de 0.42 el ROI es mas alto en 
relación a los años anteriores pero la rotaciond e activos a disminuido significativamente, 
uno de los factores es la alta concentración de activos pero la ineficiencia para generar 
ingresos con esos activos. 
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III.II.V. Punto de equilibrio 
 
PE= 
COSTOS FIJOS TOTALES 
1 - COSTOS VARIABLES TOTALES 
VENTAS TOTALES 
 
1ER SEMESTRE    
1ER SEMESTRE 2015 31710,19 33259,55 
  0,95   
    
 Las ventas necesarias para que la empresa ni gane ni pierda en el primer semestre del 
año 2015 es 33259.55 dólares. Considerando todas las ventas en el semestre debido a 
que es muy complejo determinar el equilibrio por producto. Si observamos el ratio no esta 
dentro de una utopia debido a que si se aplican las estrategias debidas y oportunas se 
puede hasta superar el indicador y generar utidades importantes para la empresa. 
III.III. INFORME Y ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA POR IMP. COM. 
IND. RIVAS QUIZHPE CÍA. LTDA. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
LILIANA ALEXANDRA LUNA YUNGA  
VILMA MARITZA NAULA MOROCHO 
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INFORME IMPLEMENTACIÓN DE PLAN FINANCIERO PARA 
PRIMER SEMESTRE 2015 
Ing. Com. 
Mariana Rivas Q. 
GERENTE DE IMP COM IND RIVAS QUIZHPE CÍA LTDA 
Presente. 
 
Hemos analizado los estados financieros de la empresa IMP. COM. IND. RIVAS 
QUIZHPE CÍA. LTDA., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2012, 2013, 2014 y el estado de resultados, así como un resumen de las 
políticas contables importantes y otras notas aclaratorias; en general el funcionamiento de 
la empresa de diferentes perspectivas. 
La empresa ha permitido la apertura para el conocimiento de la misma desde diferentes 
perspectivas, cada empleado comprometido con su trabajo aportó de manera oportuna al 
avance de la recolección de la información; así como cada uno de los socios de IMP. 
COM. IND. RIVAS QUIZHPE CÍA. LTDA. Con dicha información se procede a realizar el 
análisis financiero correspondiente y los pronosticar los resultados a obtener en el primer 
semestre del año 2015.  
Posteriormente en base a los resultados obtenidos se propone las siguientes estrategias: 
Estrategia 1: El departamento financiero de la empresa no cuenta con un reglamento 
interno por escrito para el manejo de sus cuentas relacionadas con desembolsos y 
cumplimiento de obligaciones con terceras personas y empresas. Referencia: Anexo 5. Cada 
empleado deberá realizar análisis mensuales de cumplimiento de metas y resultados 
obtenidos para que la administración pueda tomar decisiones acertadas.  
RECOMENDACIÓN._  AL GERENTE. _ Implementar el reglamento interno para el 
departamento financiero con los fondos destinados para su manejo. AL JEFE 
FINANCIERO. _ Aplicar de inmediato el reglamento implementado por gerencia y realizar 
la planificación correcta sobre las obligaciones de la empresa. 
Estrategia 2: Es necesario implementar nuevas políticas de cobro a clientes e incentivar 
a los clientes con promociones y descuentos adicionales en sus compras al contado y 
compras pagadas dentro del plazo establecido. Referencia: Tabla 44. Establecer reglamentos 
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de cobranza para cumplir con el crédito otorgado a los clientes de 30 días y disminuir en 
un 30% las cuentas incobrables. Referencia: Anexo 5.  
RECOMENDACIÓN: _ A GERENTE: _ Realizar la revisión periódica de la cuenta tanto 
para recuperar cartera como para incrementar clientes. A PERSONAL DE VENTAS: _ 
Establecer un programa de control para recuperar cartera y cruzar información con los 
clientes. 
Estrategia 3: Establecer el monto de préstamos a terceros y evaluar opciones de adquirir 
créditos contractuales con las mejores opciones que ofrece el mercado financiero, para 
eliminar gastos innecesarios y realizar inversiones con beneficios asegurados. Referencia: 
Tabla 38 y 47.  
RECOMENDACIÓN: _ A JEFE FINANCIERO. Estudiar opciones que ofrece el mercado 
financiero para optar por la mejor opción por lo menos un año contractual. A PERSONAL 
DE DEPARTAMENTO FINANCIERO. _ Establecer calendario de cumplimiento y destino 
adecuado de los fondos para cumplir con los nuevos contratos. 
Estrategia 4: Es indispensable implementar un sistema de gestión de bancos para así 
poder mantenernos dentro del margen aceptable de gastos financieros y no seguir 
contribuyendo a un mal historial bancario por otra parte  para que nuestros requerimientos 
futuros de créditos bancarios no sean rechazados. Referencia: Tabla 53.  
RECOMENDACIÓN: _ A JEFE FINANCIERO. Implementar una planificación correcta 
para disminuir gastos por sobregiros bancarios entre otros. A PERSONAL DE 
DEPARTAMENTO FINANCIERO. _ Aplicar el reglamento sobre las cuentas a manejarse 
en este servicio. 
Estrategia 5: El departamento financiero necesita trabajar en conjunto con el 
departamento contable para no incumplir con las instituciones de control como lo son 
Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de bancos y compañías, Instituto 
ecuatoriana de seguridad social, Ministerio de trabajo entre otros y evitar inconvenientes x 
retrasos de pagos. Referencia: Anexo 6.  
RECOMENDACIÓN: _ A JEFE FINANCIERO. Revisión mensual del estado de la 
empresa en cada organismo de control, presentación del informe de cumplimiento a 
gerencia. 
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Estrategia 6: Se necesita la aplicación de la base legal vigente en cuanto a pago a 
trabajadores y en el plazo determinado. Y cumplimiento con los proveedores dentro de 
plazos establecidos. Referencia: Tabla 45 y anexo 5. Realizar análisis de costos y beneficios de 
cada proveedor para seleccionar a los mejores postores en cuanto a crédito no menor a 
60 días y costos bajos en un 2% a los actuales.  
RECOMENDACIÓN: _ A CONTADOR GENERAL. _ Realizar los roles de pago de 
acuerdo al control interno de la empresa para que los mismos luego sean revisados para 
su pago en el departamento financiero. Elaborar los roles de pago correspondientes en 
los primeros tres días del mes. A AUXILIAR CONTABLE. _ Realizar la verificación de los 
roles de pago y beneficios sociales junto con recursos humanos de acuerdo al control de 
asistencias del personal. Realizar la revisión de la correcta contabilización de los roles.  
Estrategia 7: Se demuestra mal uso de recursos por parte de los socios que perciben una 
remuneración debido a la falta de control en sus anticipos, situación que afecta a la 
liquidez de la empresa. Referencia: Tabla 24.  
RECOMENDACIÓN: _ A CONTADOR GENERAL. _ Realizar una revisión periódica de las 
cuentas personales de los socios y de la empresa. A AUXILIAR CONTABLE. _ Respaldar 
las transacciones realizadas de este tipo con los comprobantes correspondientes. 
Estrategia 8: La cuenta capital de la empresa no ha tenido ninguna modificación oficial 
sin embargo se han realizado movimientos innecesarios de la misma. Referencia: Tabla 12.  
RECOMENDACIÓN: _ A CONTADOR GENERAL. _ Revisar los respaldos de estos 
movimientos, caso contrario corregir las transacciones erróneas. A JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS. _ Enfocarse hacia la planificación sobre el incremento o disminución de la 
misma para el beneficio de la empresa. 
Estrategia 9: La empresa presentó una brecha en el incremento de ventas en el 2012, del 
27%, es decir dejo de vender $400.000, lo que representó que no se cumpla con el 
objetivo de vender la mercadería que se tenía en stock, ya que se aumentó también a 
$840.000 la inversión en compra de mercadería. Referencia: Tabla 4 y 14.  
RECOMENDACIÓN: _ AL JEFE DE VENTAS _ Elaborar plan de cumplimiento de ventas 
según los objetivos planteados. GERENTE GENERAL. _ Realizar estudio sobre los 
motivos y futuras causas para el cumplimiento de los objetivos. 
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Estrategia 10: A pesar de existir encuestas escritas a los clientes luego de cada compra 
en puntos de venta y vía telefónica a clientes, éstas estaban por debajo del número que 
se había trazado, la falta de tiempo mientras se atiende a los clientes, ha provocado que 
no se ponga el énfasis en su realización, y sobre todo no existe las acciones correctivas 
para su incremento. Referencia: Anexo 8.  
RECOMENDACIÓN: _ A JUNTA DIRECTIVA DE SOCIOS _ Realizar un análisis 
exhaustivo sobre los motivos de disminución de clientes satisfechos. Aplicar 
procedimiento para corregir estas anomalías. A JEFE DE VENTAS _ Aplicar cada uno de 
los procesos establecidos por la junta directiva de socios. 
Estrategia 11: No se tiene el control permanente durante el proceso de ventas para evitar 
el faltante de caja ya sea por precios inequívocos o por errores al momento de cobrar o 
pagar, o falta de registro por algún gasto menor. Referencia: Anexo 5.  
RECOMENDACIÓN: _ AL GERENTE _ Aplicar un proceso efectivo para cuadre de caja 
teniendo control durante todo el proceso de ventas. 
Estrategia 12: Es necesario implementar nuevas políticas de compras para por medio de 
estas poder controlar el inventario y mantenernos con un buen stock para que este no sea 
un problema en las ventas como lo fue en el periodo 2012-2013. Se incumple con las 
entregas de productos por la falta de un cronograma específico de dirección, producto y 
hora de entrega tanto para control interno como para la persona de despachos. Referencia: 
Tabla 43.  
RECOMENDACIÓN: _ AL GERENTE _ Delimitar la responsabilidad sobre la preparación 
del cronograma diario de las entregas. JEFE DE VENTAS_  Aplicar la decisión tomada 
por gerencia. JEFE DE BODEGA_ Estar a la par de las actividades a desarrollarse y listo 
para cumplir con las entregas realizando un control personal. 
Estrategia 13: El departamento de bodega y producción no tiene un código de ética 
relacionado con el trato a los trabajadores y carece de motivación, capacitación al 
personal para asegurar su estabilidad. No se cumple a cabalidad con los derechos del 
trabajador. Referencia: Anexo 5.  
RECOMENDACION._ A LA JUNTA DIRECTIVA._ Procederá a implementar un código de 
ética con las respectivas medidas correctivas al mismo. Realizar motivación empresarial 
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para asegurar la estabilidad de sus empleados. AL JEFE DE BODEGA Y PRODUCCIÓN. 
_ Aplicar de inmediato luego de la implementación del código de ética dentro de su 
departamento. Asistir a cada uno de los eventos de motivación empresarial organizado 
por la Junta Directiva.  
Estrategia 14: La empresa no tiene un Manual Orgánico Funcional bien definido para sus 
empleados, y la falta de una buena capacitación sobre el manejo del nuevo sistema 
implementado por la franquicia DISENSA. Referencia: Anexo 5. Establecer cronograma de 
capacitación al personal en cuanto a ventas, atención al cliente, compras y análisis de 
costos; en cuanto a ventas centrarse en constructoras y arquitectos que son ingresos 
seguros y altos para mejorar la liquidez de la empresa y cumplir con las obligaciones.  
RECOMENDACIÓN._ A GERENTE GENERAL._ Implementar el Manual Orgánico 
Funcional con cada una de las actividades de la empresa sin olvidar ninguna y con el 
grado de responsabilidad de las mismas. A JEFE DE RECURSOS HUMANOS._ 
Gestionar la capacitación completa de la franquicia sobre el manejo del sistema 
implementado por ellos. Destacando cada uno de los aspectos más importantes. 
Estrategia 15: La empresa no cuenta con fondo de caja chica para cubrir gastos menores 
de la empresa y todo se cubre con caja general o caja western unión. Referencia: Anexo 5 y 7, 
Tabla 19.  
RECOMENDACIÓN: _ A JEFE FINANCIERO: _ Autorizar la creación del fondo de caja 
chica y determinar a una persona ajena al dinero dentro de la empresa para el manejo 
dela cuenta. AL GERENTE GENERAL: _ Aplicar los procedimientos correspondientes al 
manejo de la cuenta, de inmediato luego de la autorización de la creación del fondo de 
caja chica. 
Estrategia 16: Según el conversatorio realizado con los socios de la empresa en el 12 de 
diciembre de 2014 al tratar el tema de lo referente al agiotista se presentó las 
consecuencias que se pueden tener: Los pagos que se realizan a los agiotistas son por 
intereses no por capital la deuda no se disminuye y estos gastos no son deducibles para 
la empresa. La imagen corporativa se puede ver afectada por incumplimiento y por los 
recursos utilizados. 
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La Usura en la Legislación Ecuatoriana Penal aparece al final de  los delitos “Contra la 
Propiedad” artículos 583 y 587 y claro está, por cuanto la Constitución en su art. 66 n24 y 
321 recoge…el Estado garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas pública-
privada, implica entonces que, el Estado garantiza este derecho el fin, no se perjudique a 
persona alguna. En la Usura se aprecia al Usurario, persona que consciente la Usura, que 
entrega dinero a interés mayor del legal que recibe del prestamista o mutuario por el uso 
del dinero entregado que éste, mutuo puede  aparecer de un contrato franco en el 
documento o del encubierto a través de actos disimulados. En el primer caso, en el 
documento se imprime un mayor interés del legal que regula la Ley Orgánica de Régimen 
Monetario y Banco Central del Estado en su art. 22,  en forma semanal sobre las 
operaciones activas y pasivas,  en este caso, el Juez obligado está a que se re liquide 
cuando se demanda; o segundo en el encubierto a través de hipotecas. (SILVA G. , 2013) 
La disposición citada de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco Central del 
Estado se relaciona con el Código Civil en su art. 2109 que establece el mutuo o acuerdo 
en la fijación del interés legal. ANEXO 9.  
Motivo por el cual se llegó a la conclusión que durante el año 2015 se analizaran opciones 
del mercado  financiero para obtener recursos y durante el segundo semestre del año 
2015 hasta el año 2016 cancelar las deudas con los agiotistas y limpiar la situación 
económica y financiera de la empresa; con los recursos que desde entonces estarán 
disponibles se invertirá en obtener mercadería y cumplir con los requerimientos de los 
clientes. 
Estrategia 17: Al realizar el análisis de la empresa CIIU se obtiene que:  
G47 comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. G4752 
venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios 
especializados. G475201 Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, 
destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de 
prefabricados para armado casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, 
cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, 
etcétera en establecimientos especializados. En comparación con empresas de 
actividades similares se observa sus conclusiones como: 
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HOLCIM: En conclusión al análisis realizado la empresa Holcim S.A. nos muestran que la 
empresa está experimentando problemas de liquidez desde el 2007 ha ido bajando tanto 
así de no poder cubrir en su totalidad las deudas a corto plazo esto se debería a que no 
se están empleado adecuadamente los recursos. Algo interesante que hay que mencionar 
es que su rotación de cartera ha ido disminuyendo, al igual que sus inventarios pero en 
cambio su rotación de cobro se acelerado, pero sigue teniendo cuentas por cobrar, 
aunque en el último año las disminuyó en un 66%. Posee un nivel de endeudamiento 
considerable, esto se debe a que en la mayoría de los años posee elevadas cuentas por 
pagar a comerciales. (HERRERA, CORONEL, & VASQUEZ, 2011) 
TECNIFERRETERIA RICAURTE: La empresa no cuenta con ningún medio publicitario 
por lo que sus posibles clientes no conocen de sus servicios ni los productos que ofrece. 
“Tecni Ferretería Ricaurte en la actualidad cuenta con varios competidores poderosos que 
amenazan su crecimiento en el mercado. Así mismo la empresa por ser familiar no cuenta 
con cargos específicos ya que las personas que allí laboran realizan varias funciones 
cada uno de ellos sin tener una responsabilidad bien definida. Encontramos también que 
en esta empresa no se aplica de mayor manera la tecnología por lo que no se puede 
manejar el inventario de una manera correcta ni conocer exactamente qué cantidad de 
cada producto tiene en existencia la ferretería. La empresa tiene una gran fortaleza frente 
a los demás y es que cuenta con capital y local propio por lo cual no tiende a endeudarse 
y puede trabajar con costos bajos. (FERNANDEZ & SINCHI, 2010) 
FERRETERIA CENTRAL RICAURTE: Es una empresa familiar en donde las decisiones la 
toma el gerente Sr. Luis Vásquez, según los indicadores de cuentas por cobrar, refleja un 
resultado de 97 días, es demasiado el crédito que se da, deberían de tomar otros 
parámetros, porque es dinero que se recupera en tantos días, por tal motivo el nivel de 
endeudamiento sube. Las encuestas realizadas al cliente externo nos ha permitido 
descubrir que la atención brindada por el cliente interno es muy buena, pero lo que se 
pretende es llegar a la excelencia, también las encuestas han reflejado resultados que 
desean una ferretería por el sector de la ciudadela Kennedy, el cliente interno le da mayor 
prioridad a lo que le gustaría adquirir como es la calidad, el buen servicio y parqueo. 
(ULLOA & PADILLA, 2010) 
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En comparación con las empresas de la misma índoles que Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe 
Cía. Ltda. Se llega a la conclusión que es una empresa con grades expectativas y 
grandes ventajas por la confiabilidad de sus productos, la calidez en su atención, el lugar 
estratégico en el cual está ubicada. Sin dejar pasar las observaciones antes mencionadas 
con decisiones oportunas por parte de la administración directa de la empresa y así 
cumplir con los objetivos y convertirla en la primera en el austro ecuatoriano.  
*De acuerdo a la información presentada y previo análisis realizado por quienes 
conforman IMPORTADORA COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS QUIZHPE CIA. LTDA. Se 
procede a la aceptación del PLAN FINANCIERO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO 2015, para su posterior implementación. 
Para constancia firman los socios de IMPORTADORA COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS 
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1. Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Siendo una empresa familiar con una 
visión importante de liderazgo nos demuestra altibajos en el desarrollo de sus 
actividades durante los 3 últimos años que se basan principalmente en los grandes 
problemas de liquidez.  
 
2. En los estados financieros de la empresa se observa que el requisito de capital de 
trabajo solo es cubierto durante el 1er semestre del año 2012 en los otros años no 
tiene el mismo comportamiento se necesitaba de más fondos para enfrentar esta 
situación. Y si se observa el grado de endeudamiento de la empresa es mínimo, el 
negocio está en manos de terceros y la capacidad de cubrir esos intereses no es 
satisfactoria salvo en el 2014 que presenta un resultado alentador. Los socios han 
tomado decisiones a corto plazo sin visión al futuro, uno de ellos los gastos 
innecesarios con el lado obscuro del mercado como son los agiotistas. 
 
 
3. El motor principal de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. son los clientes y 
sus proveedores, pero durante los últimos periodos se han presentado 
inconvenientes que afectan a la empresa. 
 
4. El personal no está lo suficientemente motivado y no toma conciencia de la 
importancia de sus actividades, estos ocasionan que los diferentes procesos 
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1. Implementar el plan financiero a corto plazo a partir del primer semestre del año 
2015, con previa autorización y aceptación de los 6 socios de Imp. Com. Ind. Rivas 
Quizhpe Cía. Ltda. Para el manejo eficiente y rentable obtenido por la actividad 
principal de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Y supere el problema 
principal de liquidez y el redito obtenido se refleje en el incremento de su 
capacidad de comercialización. 
 
2. Realizar un plan de pagos dentro del departamento financiero y así mejorar la 
imagen de Imp. Com. Ind. Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Dentro del mercado financiero 
y de todos sus acreedores para acceder a oportunidades de mejorar la liquidez de 
la empresa con bajos costos. 
 
3. Establecer un cronograma de análisis de desempeño y cumplimiento de cada 
departamento de la empresa debido a que cada una aporta con cierto beneficio 
para el cumplimiento de los objetivos y la visión principal de Imp. Com. Ind. Rivas 
Quizhpe Cía. Ltda. Principalmente realizar análisis de satisfacción mensual de 
clientes, análisis de proveedores y las opciones de crédito en cada caso, además 
su cumplimiento y nuevas alternativas que se pueden aprovechar. 
 
 
4. Fomentar en el personal la importancia de sus actividades y el compromiso 
individual por hacer un trabajo bien hecho, establecer una idea de beneficio grupal 
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Anexo 3. Escritura de constitución – RUC – Nombramiento Gerente 
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Anexo 4. FODA 
FORTALEZAS 
 Pertenecer a la franquicia implica cierto prestigio y garantía de buen servicio, calidad de 
productos y precios justos. 
 Amplio stock y variedad de productos y servicios. 
 Ubicación del local céntrico con facilidades de parqueo. 
 Personal  Amable y de atención por mujeres, considerando que es un mercado masculino 
en su mayoría. 
 Precios competitivos en el mercado. 
 La empresa es reconocida en el medio 
 La empresa posee maquinaria de tubería de diferentes medidas 
DEBILIDADES 
• La empresa posee Maquinaria, pero no es suficiente.  
• Falta de estrategias de Marketing 
•  Página Web nueva. 
 Personal nuevo con falta de experiencia 
 Falta de compromiso de socios 
 D eficiencia en medios y personal para entrega de mercadería a clientes 
 Falta de liquidez y capital de trabajo. 
 Falta de asignación de responsabilidades específicas a personal administrativo, duplicidad 
de funciones. 
 Falta de estudio de mercado a la competencia 
 Mal servicio al cliente en ocasiones observada. 
 Resistencia al cambio del personal 
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 Compromiso con el Medio Ambiente 
 Diseño Contemporáneo. 
 Incumplimiento en metas de actualización al día en ingresos de compras  y cuadres de caja 
AMENAZAS 
• Falta de pago de Clientes a crédito 
• Procesos complejos y largos muchas veces del sistema informático 
• Competencia de mas ferreterías en el sector,  incluso franquiciados. 
• Servicio de entrega sin costo dela competencia 
• Servicio personalizado de competencia 
• Venta de hormigón por parte de holcim directamente a consumidor final de grandes 
obras. 
OPORTUNIDADES 
Existen muchas oportunidades que se pueden realizar mediante la contratación de un firma 
consultora multidisciplinaria ya que la mayoría de empresas que existen en el País no ofrecen un 
servicio completo que realice lo siguiente: 
• Diseño Arquitectónico 
• Fiscalización de Obras Arquitectónicas 
• Proyectos sostenibles 
• Gestión Ambiental y Social 
• Urbanismo 
• Efectuamos trabajos para organismos públicos y para la empresa privada 
• Programas de Planificación 
• Evaluación y Control de recursos 
• Obras de infraestructura 
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Anexo 5. Entrevistas a socios 
Ing. Mariana Rivas Quizhpe  
1. ¿La empresa cuenta con reglamentos internos? 
No cuenta con reglamentos interno solo uno que la dirección de la franquicia nos hizo 
llegar pero sobre lineamientos generales. 
2. ¿Cuáles son las políticas de crédito? 
En cuanto a los clientes se necesita los documentos personales y una letra de cambio 
firmada en blanco, dependiendo del monto se da 15 o 30 días, tenemos una cartera 
alta. 
3. ¿Cómo realizan los pagos al personal? 
Al personal de bodega es quincenal y los demás es mensual por lo general está 
dentro de los cinco días salvo meses que no tenemos liquidez nos demoramos unos 
días más. 
4. ¿Cómo se realiza el proceso de cuadres de caja? 
Una persona es la encargada de caja y es responsable de faltantes o sobrantes de 
caja, pero hay días que no se tiene buen control y en registro de los cuadres de caja 
también hubo un retraso; en cuanto a los faltantes no se ha tenido cumplimiento de 
responsabilidad. 
5. ¿En cuánto a compras como es el proceso? 
Lo faltante en el inventario se pasa a la encargada en compras pero si hay 
insuficiencia lo que ocasiona que no se cumplan con los pedidos de los clientes en la 
hora indicada. 
6. ¿Hay compromiso del personal en sus actividades? 
Si un poco a veces no es mucho lo q hace q el trabajo no sea completo o eficiente. 
Estamos trabajando en eso, incrementando capacitaciones y cumplir con los pagos. 
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Anexo 6. Fotos de incumplimiento de obligaciones
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Anexo 7. Estados financieros proforma mensuales. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA
PASAN 
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VIENEN
                                                                                                                                                  PASAN 
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Anexo 8 Tabulación De clientes satisfechos 
ENCUESTA A CLIENTES 
I.C.I. RIVAS 
NOMBRE: consumidor final 
FECHA: 20 de diciembre de 2014 
  Excelente Bueno Pobre Muy Pobre 
ATENCIÓN TELEFÓNICA         
Las respuestas son rápidas al teléfono     X   
La atención es cortes y eficiente   X     
Existe claridad en las respuestas proporcionadas   X     
Su tiempo de espera es razonable     X   
ATENCIÓN PERSONAL         
Nuestro personal es amigable y eficiente   X     
Su tiempo de espera es razonable     X   
Mientras esperaba estuvo cómodo y bien atendido   X     
Sus preguntan fueron contestadas con claridad     X   
INSTALACIONES         
El lugar tiene buena presencia   X     
Los exhibidores cumplen sus expectativas.     X   
Los materiales exhibidos con los suficientes   X     
CALIDAD DEL PRODUCTO         
Como considera la calidad de nuestros productos   X     
Como considera la presentación de nuestros productos   X     
Como considera la variedad de productos     X   
El producto supera las expectativas   X     
Considera que nuestros productos se pueden recomendar por su calidad   X     
          
 
TABULACION DE DATOS 
I.C.I. RIVAS 
DETALLE Excelente Bueno Pobre Muy Pobre TOTAL 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 2 10 33 0 45 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 6 21 18 0 45 
INSTALACIONES 10 22 13 0 45 
CALIDAD DEL PRODUCTO 18 22 5 0 45 
TOTAL 36 75 69 0 180 
      MUESTRA : 45 
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Art.  583.- (Usura) Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se estipula 
un interés mayor que el permitido por la ley u otras ventajas usurarias. 
La disposición  novena de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador (L.2000-
4. RO-S 34; 13 mar-2000), dispone: “A partir de la vigencia de la presente ley, la tasa 
legal a la que se refiere el Art. 583 del Código Penal será fijada periódicamente y 
obligatoriamente por el Directorio del  Banco Central del Ecuador, para tal efecto se 
tomará en cuenta la tasa LIBOR más el riesgo país técnicamente calificados por 
organismos técnicos especializados y oficialmente reconocidos por el Banco Central del 
Ecuador, más  un margen adicional que no excederá de cuatro puntos. Esta tasa será 
publicada mensualmente para conocimiento de la ciudadanía. En caso de incumplimiento 
de esta norma, los miembros del Directorio del Banco Central del Ecuador serán 
enjuiciados por el cometimiento por omisión del delito de usura”. (SILVA G. (.-u.) 
Art.  584.- (Pena).-Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años y 
multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el 
que se dedicase a préstamos usurarios. (SILVA G. (.-u.) 
Art. 585.- (Encubrimiento de usura).- Será reprimido con prisión de dos a cuatro años y 
multa de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el que encubriere, con otra 
forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario. (SILVA G. (.-u.) 
Art.  586.- (Prestamista sin contabilidad).- Se reprimido con reclusión de dos a cuatro años 
y multa de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que hallándose 
dedicada a la industria de préstamos, sobre prendas, sueldos o salarios, no llevare libros, 
asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglonados las cantidades prestadas, los plazos e 
intereses, los nombres y domicilios de los que reciben el préstamo, la naturaleza, calidad 
y valor de los objetos dados en prenda y las demás circunstancias que exijan los 
reglamentos u ordenanzas de la materia; o fueren convictos de falsedad en los asientos 
de dichos libros. (SILVA G. (.-u.) 
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Art.  587.- (Falta de resguardos).- El prestamista que no diere resguardo de la prenda o 
seguridad recibida, será reprimido con una multa del duplo al quíntuplo de su valor y no se 
podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. (SILVA G. (.-u.) 
Art. 121.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 2001-55, R.O. 
465-S, 30-XI-2001).- Las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema 
financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, quedan expresamente prohibidas de 
realizar operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema, 
especialmente la captación de recursos del público, exceptuando la emisión de 
obligaciones cuando ésta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores. Tampoco 
podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o 
cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de giro financiero o 
de seguros. La Superintendencia expedirá el reglamento sobre esta materia. (SILVA G. (.-
u.) 
Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior serán sancionadas de acuerdo a lo 
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Planeación financiera: En la planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir 
una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar armónico 
de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es importante tanto a nivel interno 
como para los terceros que necesitan tomar decisiones vinculadas a la empresa (como la 
concesión de créditos, y la emisión o suscripción de acciones). La planeación financiera 
busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de  la empresa, está 
presente tanto en el área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se 
desarrolla en función de su implicación con la estrategia. 
(http://www.academica.mx/sites/default/files/adjuntos/35272/1.2_concepto_de_planeacion
_financiera_pag._2.pdf) 
Razones financieras: Las razones financieras, que también se conocen como ratios 
financieras, son cocientes que permiten establecer comparaciones entre distintos datos 
financieros. Para que una razón financiera sea válida, debe cotejar informaciones que 
correspondan a un mismo periodo. (Definición de razones financieras - Qué es, 
Significado y Concepto http://definicion.de/razones-financieras/#ixzz3Ugejd8n9) 
Análisis financiero: Un análisis consiste en distinguir y separar las partes de un todo 
para llegar a conocer sus elementos y principios. Se trata del examen que se realiza de 
una realidad susceptible de estudio intelectual. (Definición de análisis financiero - Qué es). 
El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos 
de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de 
una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. El análisis 
financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que pueden ser 
horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los 
estados financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones 
de los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al “todo”. 
(http://www.andragogy.org/_Cursos/Curso00169/Temario/pdf%20leccion%202/TEMA_2_p
yme.pdf) 
Proyecciones: Proyección procede del latín proiectio y hace mención al accionar y a los 
resultados de proyectar (provocar el reflejo de una imagen ampliada en una superficie, 
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lograr que la figura de un objeto se vuelva visible sobre otro, desarrollar una planificación 
para conseguir algo. (http://definicion.de/proyeccion/#ixzz3Ugg50kfp) 
La noción de proyección se emplea de distintas maneras. En este caso, nos interesa su 
acepción como aquella planificación o previsión que se lleva a cabo en ciertos contextos. 
Financiero, por su parte, es lo que está vinculado a los negocios, los bancos y la bolsa. 
(financiera.html#sthash.7O6bgljU.dpu) 
Estrategias: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 
nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 
(http://definicion.mx/estrategia/#ixzz3UghqSicD) 
El concepto estrategia en un contexto militar y político es bien conocido desde hace 
cientos de años. En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las 
raíces del concepto estrategia tienen un atractivo evidente. Aunque los estrategas de las 
empresas no proyectan la destrucción ineludible de sus competidores, la mayoría si tratan 
de vender más que sus rivales o de obtener mejores resultados que ellos. 
(http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia/estrategia.shtml) 
Misión: Término que hace referencia a la razón de ser de la empresa, su esencia misma, 
el motivo de para qué existe en el mundo. (www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-
columna/mision-vision-y-valores-conceptos-fundamentales-para-el-buen-desarrollo-de-
una-empresa/#sthash.K6KUNlX5.dpuf) 
Visión: Este escrito tiene que definir en pocas líneas la situación futura que desea 
alcanzar la organización; tiene que ser una situación realmente alcanzable con el paso del 
tiempo y hay que luchar por conseguirla. (www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-
columna/mision-vision-y-valores-conceptos-fundamentales-para-el-buen-desarrollo-de-
una-empresa/#sthash.K6KUNlX5.dpuf) 
Estados financieros: Los estados financieros o estados contables los podemos definir 
como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o 
entidad. En el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la 
información financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma 
fácil de entender. (http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm) 
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Presupuestos: El concepto de presupuesto hace referencia a los documentos que 
prevén en un lapso de tiempo determinado los gatos y ganancias de un determinado 
organismo, sea el mismo privado o estatal. Se entiende que los presupuestos oficiales 
deben cumplir con cuatro requisitos, por un lado la elaboración, luego debe ser aprobado 
por el organismo correspondiente, se ejecuta y por último debe existir un control. Cuando 
se trata de presupuestos estatales los mismos son regulados por la ley.  Los objetivos 
centrales de los presupuestos es realizar controles acerca de las compras, ventas y 
cuantificar ingreso y los gastos del dinero. Tienen además como finalidad prevenir y 
corregir errores y por último realiza los controles financieros del ente. (Concepto de 
presupuesto. Qué es) 
Estados financieros proforma: Los estados financieros pro forma son las proyecciones 
financieras del proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o también 
llamado horizonte del proyecto. Dichos estados financieros revelan el comportamiento que 
tendrá la empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos del 
comportamiento de costos, gastos e ingresos, el impacto del costo financiero, los 
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DISEÑO DE TESIS 
 
1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Para el diseño de nuestra tesis comenzamos señalando la importancia del tema 
seleccionado. 
IMPORTANCIA:  
La importancia de utilizar herramientas factibles para la toma de decisiones en cuanto a la 
gestión diaria de la empresa relacionada con las finanzas,  podemos determinar la 
importancia de nuestra propuesta para “Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe 
Cía. Ltda.”. Debido a la falta de implementación de estas herramientas por parte de  
gerencia se puede reflejar en los problemas actuales por los que pasa la empresa. Por lo 
tanto determinamos la importancia del diseño y la implementación factible y  urgente, para 
hacer frente el futuro de la empresa el cual debe ser emprendedor con mayor seguridad y 
solvencia. 
       ACTUALIDAD:  
Debido a la situación actual que nos encontramos vemos las mayores posibilidades de 
hacer rendir más los recursos, de lograr los objetivos; mientras que si la empresa no 
cuenta con un plan financiero se deja llevar por la corriente y pierde recursos valiosos. A 
demás la competencia actual nos obliga a mejorar las técnicas de administración de 
gerencia en cuanto al manejo financiero y hacer frente a las posibles complicaciones. 
Hay que tener en cuenta que siempre es necesario tener un buen plan financiero que 
trace el futuro de la empresa. 
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Ofrece la evaluación de las actividades de la empresa y es fundamental para la toma de 
decisiones importantes permite tener una versión cuantificada del negocio, trazar 
objetivos, encontrar la manera más adecuada de llevar lo planeado a la realidad y generar 
credibilidad. En resumen, puede decirse que es el mapa que contiene la dirección a seguir 
para alcanzar las metas en el plano económico. 
FACTIBILIDAD:  
Este plan consiste en mostrar una relación de las necesidades financieras, fuentes de 
financiamiento, y una proyección de sus ingresos, costos y utilidades por lo tanto 
relaciona toda la gestión de la empresa regulando las actividades principales y obteniendo 
resultados esperados según la misión, visión y objetivos de “Importadora Comercial 
Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda.”. 
 
 Una vez seleccionado el tema, lo delimitamos tomando en consideración los 
siguientes aspectos: contenido, clasificación, espacio y tiempo, de tal manera que 





CAMPO DE APLICACIÓN: Financiera 
ESPACIO: Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
PERIODO: Primer semestre del año 2015 
 
Diseño e implementación de un plan financiero en Importadora Comercial Industrial Rivas 
Quizhpe Cía. Ltda., para el primer semestre del año 2015. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Nuestro tema se justifica académicamente porque servirá de apoyo a la docencia 
formando parte de la bibliografía para ejecutar su materia, aportando al conocimiento de 
nuestros compañeros siendo la misma una fuente de información actualizada que servirá 
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de guía importante  en el tratamiento de este tema, como es el área de finanzas en casos 
concretos. 
Nuestro tema se justifica institucionalmente porque satisface la necesidad de la institución 
en conocer la realidad de la misma y tomar decisiones acertadas para confirmar como 
negocio en marcha y ser recíprocos con el aporte que realiza la empresa para nuestro 
desarrollo.                             
Nuestro tema se justifica por el impacto social debido al aporte que se realizará hacia los 
socios de la empresa y los clientes,  mejorando su actividad y desarrollo económico 
beneficiando a ambas partes, con mejores técnicas de administración en el manejo de los 
recursos. 
Nuestro tema se justifica personalmente porque tenemos la aptitud y actitud necesaria 
para elaborar esta tesis ya que cubre nuestro conocimiento adquirido y la práctica diaria 
reforzando lo que la universidad nos ha brindado, aportando a mi profesionalismo. 
Nuestro tema se justifica y es factible porque tenemos la disponibilidad de la información 
por parte de los 6 socios de la empresa, la gerencia la Ing. Mariana Rivas Quizhpe y de 
cada departamento; además tenemos acceso a la información en el momento oportuno y 
la colaboración de la empresa es abierta. 
              
3. BREVE DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1. Razón social/ Nombre comercial. 
La razón social de la empresa es IMPORTADORA COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS 
QUIZHPE CÍA LTDA y se puede deducir que el nombre comercial de la empresa es 
IMP. COM. IND. RIVAS QUIZHPE CÍA LTDA pues este nombre se lo visualiza en el 
rótulo de la empresa.  
2. Ubicación de la organización. 
La empresa está ubicada en la provincia del Azuay ciudad de Cuenca parroquia 
Ricaurte en la calle Julia Bernal número 4-20 y vía principal a una cuadra de las 
Cuatro Esquinas; el teléfono de la empresa 2890 665 el fax es 2475 821, el correo 
electrónico de la empresa es icirivasquizhpe@hotmail.com 
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3. Estructura orgánica. 
La empresa está conformada por: 
- Junta general de socios. 
- Presidente. 
- Gerente General. 
- Asesoría financiera. 
- Sistemas. 
- Departamento de compras 
- Departamento de ventas 
- Departamento financiero 
- Departamento de recursos humanos 
- Departamento de bodega y producción 
- Tesorería 
- Contabilidad 
- Auxiliar de contabilidad 
- Auxiliar de bodega y producción 
 
4. Objetivos institucionales. 
Los objetivos generales son: 
 Obtener la mayor rentabilidad incrementando las ventas. 
 Obtener clientes satisfechos con calidad en el servicio. 
Los objetivos específicos son: 
 Incrementar las ventas de los productos de la franquicia. 
 Fomentar la venta de los productos que fabricamos. 
 
5. Detalle de las actividades de la institución. 
 La empresa se dedica a la importación, exportación, compra y venta de todo 
tipo de materiales y elementos que se requieren para la construcción, ferretería 
e industria. 
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 La elaboración y fabricación de bloques. 
 Servicio de Western Union 
 Producción de tubos de concreto. 
 Alquiler de transporte de carga. 
 
6. Entorno organizacional. 
La empresa de acuerdo a sus actividades se relaciona con diferentes sectores, 
empresas, organizaciones, etc… que aportan al desarrollo y éxito de las actividades 
de la empresa entre estas tenemos: 
BANCOS:   
 Bolivariano,  
 Machala,  
 Austro,  
 Cooperativa Provida,  
 Cooperativa Alfonso Jaramillo. 
 Pichincha 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
 SAFDI 
 ISHIDA 
 Wester Union 







 Intaco  
 Ipac 
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 El Hierro 
 Dicem  
 Promesa 
 
7. Problemas de la institución. 
La empresa no cuenta con un plan estratégico ya definido pues este está en proceso y 
a cargo de uno de los socios de la empresa por lo que se ha determinado un breve 
análisis FODA de acuerdo al ambiente de la empresa de acuerdo a sus actividades y 
al conocimiento que tengo de la misma además por el aporte que ha realizado los 
trabajadores de la empresa. 
Además el problema central podemos determinar la necesidad de un plan financiero 
para aclarar la incertidumbre del rumbo del negocio de acuerdo al manejo de los 
recursos y la toma de decisiones. 
A continuación presento el breve análisis FODA. 
 
FORTALEZAS 
- La empresa realiza una actividad que forma parte de las principales del país 
como es la actividad de la construcción. 
- Tiene clientes permanentes por los avances en la construcción. 
- Está al frente 6 socios comprometidos con la empresa. 
- La mercadería de la empresa se puede guardar por un tiempo prolongado. 
OPORTUNIDADES 
- L a oportunidad de incrementar sus ventas dentro y fuera de la región. 
- Realizar grandes proyectos de construcción. 
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DEBILIDADES 
- Al ser franquicia le prohíben la venta de ciertos productos, ciertas marcas que 
de una manera u otra son apreciados por sus clientes. 
- Se restringe la venta en ciertos sectores pues la franquicia DISENSA destina 
cierto sector de venta para sus franquiciados. 
AMENAZAS 
- Una de las principales amenazas en esta actividad es la inflación de precios de 
construcción. 
- Las condiciones climáticas también es una amenaza puesto que puede 
retrasar la construcción y disminuir las ventas. 
 
8. Perspectivas de la institución. 
La empresa anteriormente no ha tenido implementado la misión y visión por lo que con un 
estudio con sus socios hemos llegado a determinar lo siguiente: 
 MISIÓN 
Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. es una empresa privada, cuya 
actividad principal es la venta al por mayor y menor de materiales, piezas y accesorios de 
construcción,  teniendo como base un buen ambiente laboral y una buena atención al 
cliente manteniendo nuestro posicionamiento en el mercado, a fin de obtener un alto 
índice de utilidad en ventas y un aumento constante de clientes satisfechos que serán la 
mejor estrategia de marketing de la empresa, cumpliendo con las exigencias 
correspondientes a las leyes pertinentes en el campo comercial, y rigiéndonos a las 
normas de la administradora de franquicias de DISENSA. 
 VISIÓN 
Ser una empresa que alcance el mayor índice de ventas en el sector llegando a ubicarnos 
entre los primeros en el mercado ampliando el área de cobertura de los servicios en toda 
la ciudad, con una excelente atención al cliente reflejados en la ética, la calidad y el 
profesionalismo como nuestra norma de vida, con la implementación de estrategias 
adecuadas que incluyen nuevos puntos de venta, servicio oportuno y personalizado 
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llegando a captar los requerimientos de grandes constructoras y nuevos proyectos de 
viviendas y edificios. 
 
VALORES DE LA EMPRESA:  
 Respeto entre los que forman la empresa tanto socios como empleados. 
 Transparencia y honestidad en cada una de las transacciones tanto dentro 
como fuera de la empresa con la sociedad. 
 
4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
4.1. LISTADO DE PROBLEMAS  
- Las funciones del personal no están determinadas por escrito. 
- La información de manejo bancario no está al día.  
- Falta de un cronograma de pagos y obligaciones en general. 
- Distribución de fondos deficiente. 
- Falta de análisis de fuentes de financiamiento. 
- Análisis de costo beneficio para manejo de fondos. 
- Análisis de cumplimiento de objetivos en cuanto a ventas y compras deficiente. 
- Necesidad del manejo de la información para la toma de decisiones. 
- Falta de análisis de posibles inversiones y generar utilidades. 
- Manejo deficiente de proveedores.  
- Falta de un reglamento para manejo de fondos. 
Problema 1 
- Falta de un cronograma de pagos y obligaciones en general. 
- Distribución de fondos deficiente. 
- Falta de análisis de fuentes de financiamiento. 
- Análisis de costo beneficio para manejo de fondos. 
- Falta de análisis de posibles inversiones y generar utilidades. 
 
Problema 2 
- La información de manejo bancario no está al día.  
- Análisis de cumplimiento de objetivos en cuanto a ventas y compras deficiente. 
- Necesidad del manejo de la información para la toma de decisiones. 
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Problema 3 
- Las funciones del personal no están determinadas por escrito. 
- Manejo deficiente de proveedores.  
- Falta de un reglamento para manejo de fondos. 
 
PROBLEMA CENTRAL 
- Hace referencia a la importancia de contar con un plan financiero a corto plazo 
en cuanto al manejo de los fondos de la empresa para generar utilidad, definir 
el destino de los mismos como para cumplir con las diferentes obligaciones. 
 
PROBLEMA COMPLEMENTARIO 1 
- Hace referencia a la importancia de la información actualizada diariamente 
debido a la necesidad urgente de definir el destino de los recursos en el 
funcionamiento diario de la empresa. 
 
PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2 
- Las actividades de la empresa están estrechamente ligadas con la 
responsabilidad de los empleados para los cuales surge la necesidad de 
determinar reglamentos y procesos bien definidos para el desarrollo eficiente. 
-  
5. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL  
Diseñar e implementar un plan financiero en Importadora Comercial Industrial 
Rivas Quizhpe Cía. Ltda., para el primer semestre del año 2015. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Diseñar el plan financiero para Importadora Comercial Industrial Rivas 
Quizhpe Cía. Ltda. 
2. Presentar la propuesta del plan financiero para su posterior implementación 
en Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
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6.- ELABORACION DEL MARCO TEORICO DE REFERENCIA 
 
6.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
En la elaboración de la tesis hacemos referencia a la siguiente literatura: 
(http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html). (s.f.). 
BERMEO, K. S. (diciembre de 2010). Diseño de un plan financiero para la empresa 
agricola Quality. Sangolqui. 
BERNSTEIN, L. (1995). FUNDAMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO. EDITORIAL 
IRWIN. 
BESLEY, S., & BRIGHAM, E. F. (DECIMOSEGUNDA EDICION). FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA. MEXICO: MCGRAWN HILL. 
Concepto de presupuesto. Qué es, S. y.-d.-p. (s.f.). 
Definición de análisis financiero - Qué es, S. y.-f. (s.f.). 
(s.f.). Definición de razones financieras - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/razones-financieras/#ixzz3Ugejd8n9.  
FERNANDEZ, M. S., & SINCHI, E. C. (2010). Plan estrategico Tecniferreteria. Cuenca. 
financiera.html#sthash.7O6bgljU.dpu, h.-d.-p. (s.f.). 
GARCÍA, J. S. (10 de Abril de 2011). Filosofia. Obtenido de 
http://www.filosofia.mx/index.php/foros/viewthread/1347/ 
GIDMAN, L. J., & ZUTTER, C. J. (2012). PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA. MEXICO: MARISA DE ANTA. 
GITMAN, L. J. (2012). PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA. En L. J. 
GITMAN, PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA (págs. 117-119). 
MEXICO: PEARSON EDUCACION. 
GITMAN, L. J., & ZUTTER, C. J. (2012). Principios de administración financiera. México: 
Pearson Educación. 
GONZALEZ, M. (2002). NUEVAS METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS EMPRESARIAL 
. EDITORIAL GAEFF. 
HERRERA, J. L., CORONEL, J., & VASQUEZ, L. (2011). DIagnostico financiero aplicado 
a HOLCIM ECUADOR S.A. Universidad Tecnica Particular de Loja . 
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6.2 MARCO TEORICO 
El marco teórico de la tesis se manifiesta en los siguientes aspectos contables: 
 
1. PLANEACION FINANCIERA A CORTO PLAZO 
porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa para 
lograr sus objetivos. Dos aspectos clave del proceso de planeación financiera son la 
planeación de efectivo y la planeación de utilidades. La planeación de efectivo implica la 
elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La planeación de utilidades implica la 
elaboración de estados pro forma. Tanto el presupuesto de caja como los estados pro 
forma son útiles para la planeación financiera interna; además, los prestamistas existentes 
y potenciales siempre los exigen. (GITMAN L. J., 2012)La planeación financiera es un 
aspecto importante de las operaciones de la empresa  
Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones financieras a 
corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones. La mayoría de estos planes tienen 
una cobertura de 1 a 2 años. Las entradas clave incluyen el pronóstico de ventas y varias 
formas de datos operativos y financieros. Las salidas clave incluyen varios presupuestos 
operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. (GITMAN L. J., 
2012) 
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El primer paso en la planeación de las finanzas personales implica establecer metas. 
Mientras que en una corporación la meta es maximizar la riqueza del dueño (es decir, el 
precio de las acciones), los individuos normalmente tienen varias metas importantes. 
(GITMAN L. J., 2012) 
 
2. PLANEACION FINANCIERA A CORTO PLAZO 
Es la planeacion de la estructura financiera de la empresa, entendiendose por esto la 
mezcla o combinacion optima de creditos de terceros y capital propio de accionistas bajo 
la que debe funcionar la organización, se pronostican las necesidades de capital de 
trabajo, los origenes y aplicaciones de fondo, presupuesto de caja y las necesidades 
probables de nuevos creditos a corto mediano y largo plazo, o bien la amortizacion parcial 
o total de los creditos bancarios, asi como las nuevas aportaciones de capital que se 
puedan requerir, tomando como base las politicas internas para definir la estructura 
optima de capital que debe mantener la direccion de la empresa. (LEVY) 
 
3. PLANEACION FINANCIERA A CORTO PLAZO 
La planificacion financiera a largo plazo define el marco de desarrollo de la empresa, esto 
es: 
-El ritmo de crecimiento del activo. 
-Los modalidades de financiacion basica, externe e interna. 
-Las condiciones del equilibrio financiero. 
Una adecuada realizacion de este proceso requiere poner en practica las politicas que 
implica, asi como controlar su ejecucion. Estas seran, por tanto, las tareas de planificacion 
financiera a corto plazo, que aplicara al horizonte mensual en nuestro caso, los objetivos y 
las acciones necesarias para llevar a cabo el plan a lago plazo.  
Asi pues, el marco de planificacion financiera a corto plazo es el plan financiero a largo 
plazo y los documentor derivados del mismo. 
El GESFINCOR es un modelo de planificacion financiera a corto plazo, que partiendo de 
la situacion historica de la empresa proyeca el futuro economico-financiero mas 
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inmediato. Es un modelo de simulacion que puede adaptarse perfectamente a las 
variaciones del entorno y permite, a su vez, presentar diferentes escenarios. 
(RODRIGUEZ & ITURRALDE, 2008) 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
1. CONCEPTO 
Ratio es la relación o proporción que se establece entre dos cantidades o medidas. 
También se denomina comúnmente “razón” o indicador ( 
(http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
 
6.4 2. CLASIFICACIÓN DE LOS RATIOS. 
 
Existen infinidad de ratios o razones y, por tanto, multitud de clasificaciones, pues, se 
puede combinar cualquier medida siempre que pueda extraerse de la misma una lectura 
que sea de utilidad. Una primera aproximación sería por el carácter de las magnitudes 
que se relacionan o enfrentan (variables input) y por el objetivo de la relación (significado 
del output). Los ratios son un instrumento clave del análisis económico-financiero de la 
situación patrimonial de una entidad, su gestión, resultados obtenidos, generación de 
liquidez, etc. Dentro de esta tipología de ratios, éstos se pueden clasificar desde tres 
perspectivas: 
a) Análisis que pretenden o finalidad. En función del factor que se pretende analizar con 
su aplicación (análisis patrimonial, análisis económico y análisis financiero). ( 
(http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
b) Naturaleza de las cifras incluidas. Estáticas (la mayoría de las existentes en el análisis 
económico financiero de una empresa) o dinámicas (variables). O desde otra perspectiva, 
magnitudes de la situación patrimonial empresarial, de resultados obtenidos, o de flujos 
de caja. ( (http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
c) Por su interpretación. Su lectura puede ser en términos cronológicos, financieros o de 
rotación. ( (http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
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La clasificación más común es la primera, si bien, los ratios denominados patrimoniales (o 
de estructura) se diluyen en los otros dos, pues su finalidad es el estudio de la situación 
general de la empresa, concretamente de la composición de su patrimonio (estructura 
económica y estructura financiera). Así pues se diferencian dos tipos de ratios según el 
análisis que se pretenda: 
 Ratios económicos 
 Ratios financieros 
2.1. Ratios Económicos 
Son aquellos que se utilizan para los análisis económicos, y por tanto están orientados al 
estudio de cómo una empresa genera resultados (beneficios o pérdidas) y la manera de 
mejorarlos.  
Primer pilar Análisis de las inversiones o estructura económica. 
 Inversiones funcionales 
 Inversiones extrafuncionales 
 Inversiones antifuncionales 
El otro pilar fundamental es precisamente estos rendimientos, es decir, sintetizar los 
resultados de la gestión realizada sobre esos activos y que se obtienen como diferencia 
entre ingresos y gastos y que muestra la cuenta de resultados. ( 
(http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
        b) Análisis de los rendimientos 
2.2. Ratios Financieros 
 
Son aquellos utilizados en el análisis financiero, y por tanto orientados al estudio de la 
estructura financiera de la empresa y a los compromisos que esta representa para la 
entidad. Estos de ratios permiten el estudio de la política de financiación de la empresa, el 
coste que esta representa y la capacidad de la entidad para su devolución o reembolso.  
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2.2.1.  Análisis principales con los ratios financieros 
 Análisis de la composición de la estructura financiera.- consiste en una primera 
clasificación entre : 
 recursos propios 
 recursos ajenos 
 Vencimiento a largo plazo 
 Vencimiento a corto plazo.  
 dentro de los mismos se diferencia entre, comerciales y no remunerados, y no 
comerciales y remunerados 
  determinación y estudio del coste de las fuentes financieras utilizadas. 
 Análisis de liquidez y solvencia, es decir, capacidad de generar recursos y liquidez 
para poder atender a sus compromisos. ( (http://www.expansion.com/diccionario-
economico/ratio.html)) 
 
PIRÁMIDE DE DUPONT 
PIRAMIDE DE DUPONT también llamada pirámide de razones o ratios, reúne en forma 
de diagrama muchos de los ratios más utilizados. Su punto de partida es el ratio de la 
rentabilidad financiera, a partir de este se van desencadenados el resto de ratios que van 
explicando o justificando el primero, permitiendo hacer un análisis completo. ( 
(http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
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Su fundamentación radica en que el objetivo final de toda entidad o empresa deberá estar 
dirigido a elevar su rentabilidad financiera, pues considera que es el indicador que mejor 
refleja los efectos de una buena gestión empresarial. Esta se descompone en diferentes 
razones o indicadores, que a su vez son los elementos empresariales sobre los que la 
entidad debe actuar y maximizar su efectividad para la consecución de su objetivo final. ( 
(http://www.expansion.com/diccionario-economico/ratio.html)) 
3. PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
La entrada clave en el proceso de planeación financiera a corto plazo es el pronóstico de 
ventas. Esta predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo se 
elaborageneralmente en el departamento de marketing. De acuerdo con el pronóstico de 
ventas, el gerente financiero calcula los flujos de efectivo mensuales generados por los 
ingresos de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con la producción, el 
inventario y las ventas. El gerente también determina el nivel requerido de activos fijos y el 
monto de financiamiento (si lo hay) necesario para apoyar el nivel proyectado de ventas y 
producción. En la práctica, la obtención de buenos datos es el aspecto más difícil del 
pronóstico. El pronóstico de ventas se basa en un análisis de datos externos, internos o 
una combinación de ambos. (GIDMAN & ZUTTER, 2012) 
 
4. ENTRADAS DE EFECTIVO 
 
Las entradas de efectivo incluyen todas las entradas de efectivo de una empresa durante 
un periodo financiero específico. Los componentes más comunes de las entradas de 
efectivo son las ventas en efectivo, la recaudación de las cuentas por cobrar y otras 
entradas en efectivo. (GIDMAN & ZUTTER, 2012) 
 
 
5. DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 
 
Los desembolsos de efectivo incluyen todos los desembolsos de efectivo que realiza la 
empresa durante un periodo financiero determinado. Los desembolsos de efectivo más 
comunes son: 
 
 Compras en efectivo Desembolsos en activos fijos 
 Pagos de cuentas por pagar Pagos de intereses 
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 Pagos de renta (y arrendamiento) Pagos de dividendos en efectivo 
 Sueldos y salarios Pagos del principal (préstamos) 
 Pagos de impuestos Readquisición o retiros de acciones 
 
Es importante reconocer que la depreciación y otros gastos que no son en efectivo NO se 
incluyen en el presupuesto de caja porque simplemente representan una amortización 
programada de una salida de efectivo previa. El efecto de la depreciación, como 
mencionamos anteriormente, se refleja en la disminución de la salida de efectivo para 
pagos fiscales. (GIDMAN & ZUTTER, 2012) 
 
   PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
1. ¿La empresa cuenta con un plan financiero? 
2. ¿Es necesario que la empresa cuente con un plan financiero? 
3. ¿Cómo se controla el cumplimiento de objetivos de la empresa? 
4. ¿Con que recursos cuenta la empresa para financiar sus actividades? 
5. ¿Quién es el personal responsable de llevar a cabo el plan financiero? 
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8. CONSTRUCCION DE VARIABLES E INDICADORES 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLE  INDICADORES CATEGORIAS 
CAPITULO I. Antecedentes   
 
  
I.I. Descripción del objeto de estudio MISION Ventas Concisa 
    Ambiente laboral Claridad 
    Atención al cliente Oportuna 
  VISION Cobertura de ventas Fiable 
    Clientes Veraz 
  OBJETIVOS Rentabilidad Legal 
    Satisfacción del cliente Objetiva 
CAPITULO II. Diseño del plan financiero     Transparencia 
II.I Estructura del plan financiero 
PRONOSTICO DE 
VENTAS Ventas Responsabilidad 
  
PLANES DE 




PROFORMA Margen bruto Concreta 
    Margen operativo Manejable 
    Margen neto, ROI(ROA) Cumplimiento 
    





Prueba acida, Razón 
Corriente, Trascendencia 
    
Periodo promedio de 
inventarios   
    Rotación cuentas x cobrar   
    P.P. Cobros, P.P. Pagos,   
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Rotación activos 
    Razón endeudamiento   
    Apalancamiento financiero   
    Rentabilidad económica   




Prueba acida, Razón 
Corriente,   
    
Periodo promedio de 
inventarios   
    Rotación cuentas x cobrar   
    
P.P. Cobros, P.P. Pagos, 
Rotación activos   
    Razón endeudamiento   
    Apalancamiento financiero   
    Rentabilidad económica   
    Rotación Inventarios   
  
PRESUPUESTO DE 




ACTIVOS FIJOS Rotación de activos fijos   
II.2 Propuesta del diseño del plan financiero para ICI 
RIVAS QUIZHPE CIA LTDA FACTIBILIDAD Rentabilidad   
CAPITULO III.  Implementación del plan financiero       
III.I. Presentación del diseño del plan financiero. CUMPLIMIENTO Eficacia   
    Eficiencia   
    Efectividad   
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9.- DISEÑO METODOLOGICO 
1. METODOS 
Para el estudio y desarrollo de la presente tesis vamos a aplicar la siguiente metodología, 
la cual nos permitirá obtener información precisa y veraz, que servirá como sustento 
teórico y técnico de nuestra tesis abordando así de una mejor manera nuestra 
investigación. 
1.1 METODO INDUCTIVO 
Aplicación de una exhaustiva investigación desde: 
 recolección de información 
 registro de información 
 clasificación de información 
 clasificación de registros u operaciones 
 resumen de la información ( estados financieros) 
 interpretación de estados financieros 
 análisis de los resultados. 
Lo tomamos como punto de partida, en el análisis de las diferentes situaciones del día a 
día en el departamento financiero, entorno a nuestro tema para no dejarlos de lado al 
momento del diseño e implementación del plan financiero. 
1.2 METODO DEDUCTIVO 
A través de esta investigación se determinó que no existe un plan financiero que ayude a 
optimizar los resultados financiero de la empresa, logrando un adecuado control en la 
administración de recursos financieros / económicos en la Empresa Importadora 
Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
2. TIPOS DE INVESTIGACION 
2.1 INVESTIGACION DE CAMPO 
Por su naturaleza nos permitimos investigar y conocer dentro y fuera de manera directa 
como está la empresa en la actualidad y palpar la realidad, y si es necesario y optimo la 
implementación de un plan financiero. 
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El mismo que nos permitirá analizar la parte financiera con mayor claridad, lo cual nos 
permitirá determinar si el plan financiero es viable o no. 
2.2 INVESTIGACION DESCRIPTIVA 
Nos dará lugar hacer una visión general de la realidad actual de la empresa y de los 
resultados financieros (estados financieros). Para conocer sus características principales 
y las más relevantes. 
2.3 INVESTIGACION ANALITICA 
Nos permite realizar un análisis minucioso de los aspectos relevantes de la empresa en 
cuanto a la información financiera de la empresa y aspectos tanto internos como externos 
que afecten a la situación de la misma. 
3. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Para la obtención de la información necesaria para la implementación del plan financiero 
en la empresa Importadora Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda., se hará uso de 
los siguientes métodos de investigación: 
3.1 ENCUESTAS 
Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por 
ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias, esta técnica e investigación nos 
orientó a obtener datos e información de varias partes involucradas en la empresa a 
través de un cuestionario de preguntas preestablecida.  
Universo 
El universo estaría conformado por los directivos financieros como son: 
 socios 
 gerente 
 asesor financiero 
 contador 
 auxiliar de contabilidad.   
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El universo o población total objeto de nuestro estudio es pequeño por lo que se 
considerara en su totalidad. Con el fin de proceder científicamente hemos considerado 
tomar a todo el departamento encargada de la parte financiera de la empresa Importadora 
Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Y sus directivos. 
3.2 ENTREVISTA 
Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 
respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 
Se utilizarán éstos métodos debido a que son los más conocidos, son de fácil aplicación y 
permite obtener información concreta y directa de las personas involucradas. 
4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
4.1 CUESTIONARIO  
Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 
respuestas sobre el problema de estudio y que el entrevistado llena por sí mismo. Nos 
permite la recolección de información necesaria y factible para el estudio. 
4.2 CEDULA DE ENTREVISTA 
Consiste en el diseño de un documento elaborado para medir opiniones del objeto en 
estudio sobre eventos o hechos específicos. 
La cedula de entrevista se realizara al gerente y jefe financiero de la empresa Importadora 
Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. Ltda. 
5. PROCESAMIETO DE DATOS 
Luego de que apliquemos la encuesta en la empresa Importadora Comercial Industrial 
Rivas Quizhpe Cía. Ltda. Realizaremos lo siguiente: 
 Recolección de datos 
 tabulación de datos 
 diseño de tabla 
 gráficos para un respectivo análisis 
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CUADRO DE RESULTADOS 
En este cuadro se mostrará la información recopilada de las encuestas para crear así una 
relación con los resultados obtenidos en la investigación. 
 
REPRESENTACION GRAFICA 
Los resultados obtenidos por medio del cuestionario realizado a los empleados del área 
financiera, se mostrarán de forma gráfica utilizando el grafico en barras, en el cual cada 
respuesta será representada por un color determinado, para su mejor comprensión. 
 
INTERPRETACION 
Esta será la forma mediante la cual se procurará expresar y plantear de forma clara la 
información obtenida por medio de la investigación. (UNIVO.EDU) 
 
10.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 
OBJETIVOS ESPECIFICOS CAPITULO 
 
INTRODUCCION 
 CAPITULO I:_ Antecedentes 
  I.I. Descripción del objeto de estudio 
  I.2. Aspectos conceptuales. 
Diseñar el plan financiero para Importadora 
Comercial Industrial Rivas Quizhpe Cía. 
Ltda. 
CAPITULO II:_ Diseño del plan financiero 
2.I. Estructura del plan financiero 
2.2. Propuesta del diseño del plan financiero 
para ICI RIVAS QUIZHPE CIA LTDA 
Presentar la propuesta del plan financiero 
para su posterior implementación. 
CAPITULO III: _ Implementación del plan 
financiero 
3. I Presentación del diseño del plan financiero. 
  
CAPITULO IV:_ Conclusiones y 
Recomendaciones 
  4.I. Conclusiones 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
MES I MES II MES III MES IV MES V 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.    Selección y delimitación 
del tema de investigación 
X                                       
2.- Justificación de la 
investigación 
X                                       
3.- Breve descripción del 
objeto de estudio. 
  X                                     
4.- Formulación del 
problema 
  X                                     
5.- Determinación de los 
objetivos 
  X                                     
6.- Elaboración del marco 
teórico de referencia 
    X                                   
7.- Preguntas de 
investigación 
    X                                   
8.-Construcción de Variables 
e Indicadores 
    X                                   
9.- Diseño Metodológico       X                                 
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10.- Esquema tentativo de la 
investigación 
      X                                 
11.- Cronograma de 
actividades 
      X                                 
12.- Presupuesto referencial         X                               
13.- Bibliografía           X                             
CAPITULO I. Antecedentes 
                                        
                                        
I.I. Descripción del objeto de 
estudio 
            X                           
I.2. Aspectos conceptuales.               X                         
CAPITULO II. Diseño del 
plan financiero 
                                        
                                        
II.I Estructura del plan 
financiero 
                X X X                   
II.2 Propuesta del diseño del 
plan financiero para ICI 
RIVAS QUIZHPE CIA LTDA 
                      X X X             
CAPITULO III.  
Implementación del plan 
financiero 
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III.I. Presentación del diseño 
del plan financiero. 
                            X X         
CAPITULO IV Conclusiones 
y Recomendaciones 
                                        
4.1  Conclusiones 
                                X       
4.2  Recomendaciones                                   X     
4.3  Anexos                                     X   
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12.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
      Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes  5 Valor Total 
Internet 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 30.00 
Transporte y movilización 
para el levantamiento de 
información  
5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 30.00 
Copias blanco y negro 2.00  4.00 2.00  8.00 
Elaboración de Encuestas  3.00 5.00    8.00 
Procesamiento de 
encuestas  
 4.00    4.00 
Impresión de diseño  4.00    4.00 
Copias a color     5.00 5.00 
Impresión de los capítulos      35.00 35.00 
Empastado     120.00 120.00 
TOTAL ESTIMADO 15.00 28.00 14.00 12.00 175.00 244.00 
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